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By J. G. Grisuold 
Daily 
staff  writer 
An Academic Senate committee voted 5 to 4 
yesterday to send to the full senate a recommen-
dation to deny academic credit for two ROTC 
courses because homosexuals cannot enroll in 
them. 
The full senate is expected to 
consider
 the 
recommendation at its April 22 meeting. 
The senate's Professional Standards Com-
mittee also will recommend to stop listing A.S. 50 
and M.S. 145B in university publications because 
the majority of the committee members felt the 
courses discriminate against homosexuals. In 
addition the committee is recommending that 
the university not circulate applications requir-
ing students to disclose their sexual preferences. 
The university
 should also not publicize ROTC 
stipends or scholarships not available to homo-
sexuals. 
If the senate approves the committee's rec-
ommendations,  SJSU President Gail Fullerton 
would  need to approve them before they become 
university policy. 
The committee listened to presentations by 





Army Lt. Col. James Duffy called the recom-
mendations
 "a piece meal effort" to get ROTC 
off campus. He said he 
realized.that  those sup-
porting the proposals have not asked ROTC to 
leave, but he said 
he
 believes that it is their "ulti-
;nate qbjectlye." 
Prof.  Sheila Bienenfeld, 
chairwoman  of the 
senate's 
Affirmative Action 








was not her committee's
 objective to kick ROTC 
'We are 
just trying to get 
the 






chairwoman,  Academic 
Senate.  




"We are just trying to get the university to 
comply with its non-discrimination policy," she 
said. 
Air Force Lt. Col. Richard Barton said he be-
lieves it was "inappropriate
 and unwise to test 
the military's position about homosexuality." 
"The appropriate forum is the courts," Bar-
ton said. 
Both Barton and Duffy said students wanting 
to get a commission as an officer will still be re-
quired to take the summer camp courses even if 
they do not  receive academic credit. 
"The ultimate 
harm of this decision will be 
on the students," Barton said after the meeting. 
"I think it is unfair for students to take 
courses and not receive academic recognition 
for them," Duffy said. 
"These
 students deserve 
recognition
 for their academic work along with 
the recognition of theirr, personal choice to accept 
the challenges of the program. These students 
are willing to defend our national security. 
"These students are willing to protect you. 
Why are you not 
willing
 to protect them? 
"I would be 
neglecting
 my duties if I didn't 
try to protect my 
students."  
Sen. Preston Probasco, 
who  voted against 
the recommendations, said he plans to send a mi-
nority report to the senate to consider as an al-
ternative policy 
to the recommendations being 
sent by the majority of the committee.
 
His report calls for the homosexual commu-




homosexuals)  should leave San 
Jose State University out of it," he said. 
"Given that the
 military has discovered that 
the risks associated with 
admitting  homosexuals 
are unacceptable at 
this time, the university's
 
ROTC 
program would be 
compromising  its ef-
fectiveness 
as an academic unit by 
supporting  
homosexual attendance
 for commissioning 
pur-
poses at this time,"
 Probasco wrote in his report. 
The 
university  should "not accept 
the  one-
sided premise










contrary  that can be provided if this Aca-
demie Senate is serious
 about hearing from both 
sides." 
Probasco also indicated in his 
report  that the 
senate  should not take away the rights of ROTC 









 said he will co-
sponsor Probasco's report. 
Other committee members 
objected to the 
prOtiosals bevause they
 said the wording ;:ir th4 
recommendations was not clear. 
"This is 
ridiculous the way it is 
written,"  
said Sen. Ron Watanabe



















drinking  is not 
easy,
 but it can be 







who  know 
the problem. 
For people who 
have a 
drinking problem 




 campus for the 
support,  for the 
help in 
making  the effort 




 who did 
not 
want  to use 













started  the 
Students  for 
Sobriety group
 that is 




 new AA 
program on 
campus  and 
about  alco-
hol abuse.













 38, said 
that she 











 also is 38, 
Help 









drinking  for 16 
or 17 years.
 
"We  think of sobriety as more 
than not drinking, it's 




the  first meeting went 
better 
than she had 
thought






 that she was 
surprised
 
at how well the 




who come together 
with  the pur-
pose of being sober, 
you  have the po-






said that an 
alcoholic  does 
not have 






"People  have to be 
willing,"  she 
said. "No 





 the program 
in 
there own 
way,"  Liz said.










that  it is nice 
to have a 
support





















"Part of the 










helps me to 









said  that at the 
meetings the 
participants 








 decided to 










they  do 







 in or 
out,  she 
said.  
"If  they think 




 we would 
like to see 
them," Liz 
said.  
One of the 
things  a person who is 
in AA 
trys  to do, Liz 
said,  is to change
 
the old
 patterns  of 
their lives. She 
said using 
people,  places 
and  things 
as excuses 
to
 drink are patterns
 that 
most alcoholics
 need to change. 
"It 
is
 a disease of 
denial,"  she 
said.
 "There is 
a stigma 
attached  to 
it." 




 we are 
alcoholics,"
 Liz said. 
"It  is a 
progressive
 disease and we 
have it under 
control
 on a daily 
basis." 
"We are on a daily 
maintenance 
program,"  Karen said. 
"I don't have any
 illusions that I 
continued 
on


















Daily staff writer 
Scott Rice, California 
Faculty
 
Association SJSU chapter president, 
said yesterday neither he nor any 
other local CFA chapter members 
leaked the confidential letter written 
to SJSU 
President  Gail Fullerton sug-
gesting the 
dismissal
 of a dean. 
The  March 25 letter, which was 
reported in yesterday's Spartan 
Daily, and the 
San Jose Mercury 
News,  was written by Rice to Ful-
lerton 
suggesting  a "dean's immedi-
ate removal" because of alleged sex-
ual harassment of a female 
university employee. The letter did 
not name the dean. 
But Andrew Hughey, dean of the 
School of Applied Arts and Sciences, 
was named as  under 
investigation  for 
alleged sexual harassment in a 
March 26 letter written by Fullerton. 
Hughey denies 
all  allegations of 
sexual harassment made against him 
and 
said he plans to file a lawsuit 
against Rice 
and "other parties" who 
may be 
responsible  for the letter. 
Fullerton's 






 (and) had 
made improper remarks"
 to her. 
"1 don't want anybody 
to think 
we (CFA) were trying 
to sensationa-
lize it," Rice said yesterday. 
Rice does not 
know  who leaked 
the letters to the media, he 
said.  It is 
the job of the union to 
bring  these 
types of situations to the attention of 
the 
administration,  he added. 
"I 
have
 tenure," Rice said. "The 
president has an 
administration  full 
of people who will have to 
say 'good-
bye' if they speak out." 
Rice 
said
 he had an attorney read 
his letter before he sent 
it to Ful-
lerton. lie also sent copies of his 
let-
ter to the statewide CFA president 
and vice president. Rice expected the 
possibility
 of a lawsuit by someone 
because "serious 
allegations have 
been made," he 
said. 
Rice
 said if he 
were sued, the 
statewide CFA 
of-
fice would have to 




letter because he 
said Fullerton "is 
not accessible," and he did not have 
any other way to bring the matter to 
her attention. 
"I would not have written the let-
ter if I could walk in and see her,"
 
Riee said. 
Now that the accusations are 
public, Rice said, it could "drive
 peo-
ple into the woodwork or could drive 
them  out." But no matter what the 
outcome of his letter, Rice said he is 
happy he brought it to the attention of 
Fullerton because the situation will 
now be addressed by the administra-
tion.
 
Now that the matter is public, the 
accusers and the accused 
could  be 
embarrassed, he 
said. Rice agreed 
with the 
administration  to keep the 
matter confidential 
and  said the 
union is not attacking the administra-
tion. 
If it works out best that the infor-
mation is out, then he said he would 
be 
delighted.  
CFA is now 
waiting
 for the uni-
versity to act, Rice said. 
"This is not a lark for us," Rice 
said. "We take











By Mark Turner 
Daily 
staff writer 
University Police Officer Paul 
Henoch will be  honored Thursday 
for saving the life of a Vacaville 
restaurant customer who choked 
on a chicken bone last September. 
 
Silt° Attorney General John 
Van de Kamp will present Henoch 
with the Attorney General's Peace 
Officer Certificate of Commenda-
tion at a regional meeting in San 
Lorenzo. 
Henoch was off -duty and re-
turning from Lake Tahoe
 when he 
stopped at the Lyons Restaurant 
in Vacaville for a cup of coffee. 
"I had 




 I noticed 
some-
thing going 
on.  A man was 
chok-
ing and his girlfriend












 after the 
vic-
tim lost 
consciousness.  The 
man 
regained 
consciousness just as the 




 Fire Chief Robert 
Powell sent a 
letter







"Had the officer not acted as 
he
 did the victim 
would have suf-







in this case could
 literally be 
termed











Henoch  a 
letter  of 
commen-
dation, 




Henoch  be 
considered  
for  the 
Attorney  
General's












 ago. Before 
that he 
worked five
 years for 
the 
Santa 






SJSU.  He 
received  
his  degree 
in 
1983 and 






















battle  to 
have
 Penthouse 






Wednesday  when the center 
at-
tempts to 








coordinator,  said yesterday 
that the center
 plans to invite 
Duval 






"We  intend to educate him on 
what 
Penthouse










The slide show was prepared by 
the 
San Francisco-based organiza-
tion, Women Against Violence in Por-
nography and 
Media. It shows se-

































Department  of 
Journalism
 





















































 defense plan offensive 
President Reagan's 
strategic  defense initiative is 
folly. More 
aptly  named Star Wars, 
it
 has not only pushed 
the Russians into an 
aggressive  position, making 
peaceful 
relations an impossibility, 
it
 cannot guarantee safety and 
it will 
place an already bloated 
defense  budget through 
the roof. 
Although 
Reagan  claims his plan 
is
 defensive, and not 
offensive, 
the Russians, who seem 
't o carry the most 
weight in 
this nuclear fiasco, have 
interpreted  his plan 
differently,
 seeing it as a direct 
threat.
 The Russians be-
lieve  that the implementation of Star 












Reagan is fooling himself into thinking that his de-
fensive plan won't instigate 
an
 increase in offensive 
weapons in 
foreign
 countries. In addition, he claims that 
nuclear 
weapons will become "impotent and obsolete." 
It 
will  do nothing of the sort. The only recourse for 
other countries is to continue the build up of arms,
 and 
more highly sophisticated arms, 
capable  of breaking this 
space
-based shield. 
The consolation some took from
 the nuclear threat in 
"Mutual Assured Destruction," is that if one bomb is 
launched, retaliation would definitely occur and both 
sides would be destroyed.
 It now faces extinction as retal-






has  stated 
loudly 
that




















































































 as the 
Rus-
sians 

































United  States 
in a 
vulnerable  
position  in 








 may, at 
least on 


























































 that in 
spite  of 
advanced  
technology,
 a shield 
to
 protect 






















 Wars and 
the question
 of its 
reliability  
blow










 run as 
high  as $50 
billion a 





 to cost 
anywhere'  
















in the event 
of a nuclear 
war, who 
cares  if 
the bills 









 of the most confusing issues 
to arrive on the 
scene of human 
resource development in the 
1980s  is com-
parable worth. 
Comparable  





equal  pay for 








 to apples, and











 in the 
courts
 compare 
nurses to tree 
trimmers,  

























































The sad case is that those
 low -skilled service and 
maintenance
 jobs are mostly





 in particular. Women
 sim-
ply don't want to 
compete







Those who favor comparable worth say
 its intent is 
not to lower the pay of janitors, maintenace men, or tree 
trimmers,
 but to bring women's
 pay up to 
par in those 
4)010.40.645,isfleanrCog
 
areas where skills are similar. The
 harsh reality is that 
life is not that simple  and if 
anyone should know it's 
women.
 There's clear proof that women get paid 59 
cents  
for every dollar that men get. 
Also, a recent report on 
women's 
financial




these facts are 
true, it is also 
true
 that the 
dominating  forces that
 rule the economy,
 mainly the em-
ployers, will seek
 ways to lower the




 increase it. 
We have already seen signs 
of
 this. 
A good portion of those jobs which leave this country 
to third-world countries, where the labor 
market  is too 
tempting to 
resist,  are held by women. That has a lot to do 
with  the poverty status of women. The argument that 
comparable pay will level wages begins to weaken. 
Already, while on one 
hand
 saying that comparable 
pay will break their system, 
employers are offering solu-
tions that will lower pay 




 in the 
FMC 
Corporation,  
just a few 
miles 

























































 by union 
employees,
 and the




be raised at FMC. 
A careful observation of landscapers, gardeners and 
tree trimmers, will
 show that paid employees are being 
replaced by inmates of state, county, and city jails. So 
even government institutions seem decided on how they 
will deal with comparable worth  by eliminating jobs. 
Most of those 
who  lost their jobs at 
FMC and the gov-
ernment,institutions
 were minority 
males,  and those who 
replaced 
them at half the 
wages and as 
volunteers  were  
also 
minority  males. 
The
 comparable worth







Letters  to the Editor 
Cartoon 
is off 




 it is 
extremely
 tedious











but  I must 
finally
 point it 
out  where it 
concerns  the 
cartoon of 
March  





 of all, the
 Strategic 
Defense 










cartoon.  On 
June
 10, 1984, the




















 the SDI 




 or six 
years 
for $25 to 
$30  billion. 
Appropriated  
at
 the pace of 
$5 
billion 








A far cry from
 the "one 
trillion and 
one"  dreamed 
up by the 
cartoonist.  
I 
could  go on, 
but basically
 the cartoon









solution  to 
today's  
conflict.
 All in 




 has a 
better
 track record















have come to 
notice
 a disturbing 
trend  in the 
Spartan 
Daily. Throughout
 this semester 
we have been 
subjected 
to articles 




 life of 








unique  and 
special  





deserve  so 
much of 
our time 
 or is it 
just  that the
 Spartan 
Daily is 






into  G.I. 
Joe 
land? 
Beyond the point of asking yourselves whether the 
population of this school is really
 interested in what type 
of guns our future military personel are playing with, you 
must also ask yourselves
 what responsibility you have in 
extolling militaristic values and lifestyles. 
This is a very dangerous position to take in the pre-
sent day world. It is true 
that we need a military, but 
treating the whole matter as if it were a game 
we play 
with camouflage clothes and blanks is not only 
childish  
but not even my idea of responsible journalism. 
I, for one, wish that the Spartan Daily would re-eval-
uate its stand in this matter rather than further reducing 
the level of our school paper to that of Soldier of Fortune 
magazine.
 
-    











readers to write 
letters.  Your 
response to any topic of in-
terest is welcome. 
All letters







































































 loves a winner, 










 FACE IT: It's 
easy
 to win  to walk 
off the court or field or from the office 
clutching victory to our breasts. We throw 
'or hands
 in the 
air, exhibit 
our dental work to 
passers-by, uncork a 
bottle  of our favorite elixir 
and let the 
good times roll. 
No sweat. 






 of the neck and pulls us up 
short,  we dance 
to a different tuneif
 we dance at all. 
The  face 
goes slack, the bounce 
disappears  from the step.
 
and the world 
seems a little rougher
 around the 
edges than
 it did a 
moment
 before. 
Competition   
the act of 










  is as 
American  as 












 endeavor in our society. It is 
taken for 
granted that














better  we 
get at 
it,  the 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Robinson,  a 
former  run-
ning 


















 was off -bal-
ance." 
But the two
 are back now 
and 
doing just 
fine.  In fact, Armstrong
 is 
doing better




The  5-10, 180-
pounder from 
Berkeley High School 
has 
entered
 seven individual 
races  
this dual meet 
season  and has 
emerged victorious
 each time. 
Of those seven wins, three have 
come in the 400, three in the 200 and
 
one in the 100. 
Armstrong
 owns the 
best
 SJSU times this year in the 400 
(46.82)
 and 200 (20.9). 
Robinson, meanwhile, has been 
limited to just four individual races 
in dual meets because of nagging in-
juries. He has run the 200 in 21.56 and 
the 400 in 48.7. But the stocky Robin-
son owns a personal -best of 46.04 in 
the 400 and feels that 
when he com-
petes in the Mount Sac Relays on 
April 27-28, he'll lower his 
seasonal  
times. 
"I really peak there 
for some 
reason," Robinson said of the meet 
in 
Walnut 
Creek,  Calif. 
While the 
Spartan sprinters feel 
confident they can
 qualify for the 
NCAA
 Outdoor 
Championships  in 
both
 events, they don't need
 to worry 
about 
qualifying  in the 400-meter 
relay.
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 Daily staff 
photographer  
After sitting out a 
season  of competition, sprinters















beatable in the 1985 campaign, 
registering
 their best times to date. 
mates  Sherman Jones
 and Reggie 
Grimes, already 
have their reserva-
tions set in 
Austin, Texas 
on
 May 28 
through  June 1  by 
virtue of a 39.83 
clocking
 earlier this season. 
Armstrong 
sounded  positive that 
'this
 will be the




bring  a national 
title  back to 
SJSU.  
"Seeing
 that Frank and 
I haven't 
run 
against anyone in 
our legs this 
year,
 we should take
 it," said Arm-
strong, 
who  runs the 
anchor, while
 









San Francisco 49ers will 
have  some 
help 
from
 the schedule when they at-
tempt 





The  49ers, who won 
Super
 Bowl 
XIX with a 





 have few odd dates 
and starting 
times  and meet only a 
few real 
powerhouses
 in 1985, the
 San 
Francisco




team opens the 
regular season on 
Sept. 8 against the 
Minnesota  Vikings 
and  closes the season on 
Dec. 22 at 
home against
 the Dallas Cowboys.
 
The 49ers will 
be on Monday 
Night 
Football- three times  at 
Denver against
 the Broncos on 
Nov. 
11, and









Angeles  Rams on Dec. 9. 








to be the Los Angeles
 Raiders, 
on the road 
Sept.  22, the 
Chicago  
Bears at home
 on Oct. 13, the 
Wash-
ington Redskins 
in the nation's 
capi-
tol on Dec. 
1,





 the regular 
season,
 
the  newspaper 




Atlanta  Falcons, 
Sept. 15: New
 Orleans 
Saints,  Sept. 
29; 
at Atlanta, 
Oct.  6; at the 
Detroit 
Lions, Oct. 20: at 
the Rams, Oct. 27; 
Philadelphia 
Eagles,
 Nov. 3; Kansas 
City  Chiefs, Nov. 17; 





49ers against the 
Raiders on Aug. 10,
 
the Broncos on Aug.
 19, the San Diego 
Charsers



























































 Corning . 
The Most 
Delicious Days 
of The Year 
Apr 24 & 
25  10am to 3pm 
I.C.S.C.  
International Food  Bazaar 
Simnsotisl hs A 
Robinson mans the third leg. "When 
you have someone running with you, 
it makes you run faster." 
The two will bring the confidence 
with them to Texas but will probably 
leave the nerves back in San Jose, 
having already competed at the na-
tional level finishing fifth in the 1983 
NCAA meet in the 1,600 -meter relay. 
So, Armstrong and Robinson 
both gained valuable experience two 
years ago, sat out last year and now 
run the same events. But the simila-
rities don't end there. They extend to 
the pair's work ethics, according to 
Spartan sprint coach Bob Poynter. 
"They are strong-willed type of 
people," Poynter said. "They work 
hard, are willing to sacrifice and 
have really good temperaments for 
what they have to do. The potential 
for both is unlimited." 
Head Coach Marshall Clark 
added, "Their
 consistency in training 
shows in 
their  consistency in meets." 













 the Bakery 
and the S.U. 
Tues, 




























































































this )(tar has been a 
triple  walnut 
three  times and a double -winner 
once.
 Not
 bad for a guy who 
felt 
he 





 it would 
take two 
more seasons to run in the 46s ( in the 
4001. My previous
-best was a 47.6," 
he 
said.  
Armstrong ran a 46.92 in Fresno 
on March 16, then broke that per-
sonal -record with a 46.82 in his home-
town of Berkeley
 on April 6. 
"My 
parents were there watch-
ing. I felt real good about it." 
At the beginning of the season, 
Armstrong set his goals 
 to run the 
400 in 45.5 and to qualify and make 
the finals of the NCAA and TAC (The 
Athletic Congress) meets. 
After each race this year, he is 
inching his way towards those goals. 
Robinson, in the meantime, is 
inching his way  towards professional 
football. 
The  5-8, 185-pounder, who 
led SJSU in rushing 
last  season, said 
he has been in touch with all the
 Na-
tional Football League teams con-
cerning the upcoming draft. 
In 
particular,  Cleveland, Green 
Bay, Miami and New 
England have 
















feel there was security 




But now it's track season, and 
Robinson said 
the muscle he added 
for football helps 
during  sprints. 
"I've never had a 
problem get-
ting 





said. "I run my 
best
 when I'm big, 
bulky and strong. 
With the weight I 
carry,
 I guess I need more
 than body 





 success has 
been 
delayed  a year. 
Although  the 
two possess many similarities, they 





 the stages 
'they're
 at in 
their collegiate careers. 
Armstrong,  who has 
two  years of 
eligibility left,
 said, "I don't 
want  to 
slip and get big -headed." 
Robinson,  in his final 
season  at 
SJSU. added. 
"I
 want to go out 
high  
on the (record) 
charts.  When the 
freshmen
 come in, I want them
 to see 
my name up there." 
WANTED 
Students interested in 
joining  the 
A.S.  Program Board




























































































 IN BRIEF 
at a 
Stanley






FORUM ON THE 
LAW 
SCHOOL 
ADMISSION  TEST 
AT 
LOGAIIONS
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Madonna won't be in it but 
the 
SJSU
 baseball team might be 
making  
a movie of its own
 after finishing its 
three -game series with Fresno State: 
"Desperately Seeking A Win." 
The 
Spartans have gone two 
weeks and seven games since beating 
Azusa -Pacific on April 1, and the 
Bulldogs swept them 7-0, 6-2 and 4-0 
this 
weekend.  
Fresno State upped their league -
leading record to 14-4 and dropped 
SJSU to 8-10 in the PCAA and 15-28 
overall. The 
Bulldogs, meanwhile, 
virtually clinched the 
PCAA North 
Division
 championship with the three 
series 
wins. 
SJSU will try and snap its losing 
streak this afternoon 
with  a 2:30 
Baseball   
game 




 the Spartans 
twice this 
season,  including a 
13-7 victory on 
Feb. 27 that saw
 SJSU pitchers
 issue 
16 walks to their 
opponents.  
"It's not looking too 
good,"  coach 
Gene Menges said.
 
What is looking good is Fresno 
State's pitching. The Bulldogs 
gave 
the Spartans only two
 runs in 25 in-
nings while 
scoring




Mike  Goff all picked up 
complete
-game victories. 
"Their pitching is without a 
doubt better than any
 we've seen," 
Menges said. 
First baseman Terry Conway
 
added:  "We usually hit righties, but 
as you could see ( we 
didn't),"
 
Conway may not be able to hit 
righties or lefties for a while, suffer-
ing a dislocated shoulder after diving 
into first base in Saturday's second 
game. Menges said his first baseman 
has dislocated his shoulder seven 
times and has had surgery on it in the 
past. Conway said he might be lim-
ited to the designated hitter spot for 
several
 games. 





ting against the Bulldogs. In Friday 
night's 7-0 whitewash, SJSU collected 
only three hits and Fresno State's 
Gardner mowed them down for 12 
strikeouts. Rightfielder Steve Vas-
quez picked 
up two of the Spartan hits 
with a single and double and short-
stop Brian 
Hoffman  garnered the 
other safety. 
"We look so feeble at the plate." 
Menges said. "We get ahead of the 
pitchers and you'd think we were bat-
ting from behind. 
The Bulldogs got the only runs 
they needed in the fifth inning when 
shortstop Joe Xavier lined a two-out, 
two-run single. Both the runs were 
unearned  a theme the Spartans 
would keep all weekend as the pitch-
ers allowed only five earned runs out 
of the 17 scored against them. Pitcher 
Terry Adams fell to 4-4 with the loss 
despite striking 
out seven. 
"I don't know where we're doing 
wrong," Menges said. "Those errors 
in the field are 
just  killing us." 
Saturday was no different. 
Starter
 Steve Olson was tagged for 
four first
-inning runs which were all
 
unearned.  Fresno State extended 
its 
lead to 
6-0  behind singles by Ken Roll-
ans and Garrett 
Crough in the fifth. 
The Spartans 
came  back to score 
their 
only runs of the series 
in the 
eighth 
and  ninth inning. A 
Vasquez  
double and Kurt Griesemer RBI 
sin-
gle 
made  it 6-1 and a single by Matte° 
Ferrigno to 




 at fr-2. 
Ochoa did not play much like the' 
.482 PCAA hitting leader 
that
 he was 
going into the three
-game home -
stand. 
SJSU's  leftfielder had only one 
hit in 10 
series
 at -bats and was 
ejected from Saturday's second 
game for arguing a strike 
call




SJSU was down 1-0 in the bottom 
sixth inning ( in a seven
-inning game) 
when it put two 
runners on base for 
Capuzelo. Capuzelo was called out on 
a 3-2 pitch and the umpire quickly 
tossed Ochoa out of the ballgame for 
throwing
 his helmet and yelling 
something
 from the on -deck circle. 
Menges said he thought it was a 
poor call that might have cost the 
Spartans the game and that the um-
pire over -reacted by tossing out 
Ochoa 
A Hoffman error on a 
Robert
 
Bafia ground ball had given the 
Bull-
dogs their 1-0 lead in 
the first inning 
in game three. They 
added three runs 
all of which were earned) 
in the sev-
enth off pitcher Anthony Telford 
when Eric 
Fox  laced a two-run triple 





















 the only things blown
 by the Spartan base-
ball
 team last weekend. 
The  team lost three 
straight
 to the 
Fresno State 
Bulldogs,  7-0, 6-2, .1-0. The 
losses extended SJSU's 
streak to seven 
with












will be considering the Budget
 
Committees
 recommendations for the fiscal 
1985-86 Budget on Wednesday,











































A three meeting course: 
Saturdays  
April 20 and 
27 and May 4, 
1985 
9 a.m.  12:30 p.m.





San Jose State University 
Office of Continuing Education 














Daily staff writer 
According
 to Dick Schwendinger, 




mediocrity over the weekend. 
After
 a first -place 
finish  in the 
Western
 Intercollegiate 
last  week, 
the 
Spartans  could manage only a 
fourth




 at the Stanford 










said,  "but it 
was




 could have 
been 
a 
disaster  for the 
Spartans,  who 
were 
in ninth
 place going 
into the final 
round of play.




 the  lowest score
 of the 
final round to 






 with a 
three -round
 total of 1109, 
50-strokes 
off the pace. 
The top finishers
 of the 
tournament were: II UCLA, 1069; 
2) 
Stanford, 
1074;  3) Fresno State, 
1103; 







 said that 
amidst  a 
fine  field of 19 
teams,
 that a fourth -
place finish




 the teams that 
finished 
ahead of SJSU
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into the tournament 
was to win, but we 
were never even 




men's  golf coach 
era for 





 coach was 
not 
content







dinger  said, "our 
goal going into 
the 
tournament  was to 
win,  but we were 
never even
 close to that." 
However,
 the fact that SJSU was 
able to rebound from
 poor perfor-
mances




 ease the pain 
for  
Schwendinger. 
"We're not as disappointed as 
we
 
were after the first
 round." he said. 
Shawn  Kelley 
was  the leading 
Spartan
 in the tournament,
 shooting 
a total of 
218  for the 
tournament
 that 







Intercollegiate  last 
week,  fired in a final 
round













































































 to be 
exceptional  and 
win  
tournaments,
 he needs two
 of his 
potential  stars to 
shoot










 have yet to a 
tournament,  and 
Schwendinger 
said that they 
did  not 
stand
 out in the U.S. 
Intercollegiate.  
"They were just 
good players in 
a good field." he said. 
Duffy 
Waldorff  of UCLA
 won the 
tournament 
with  a sizzling 
tourna-
ment  record 
score






 his nearest 
com-
petitor.  After round 
















shoot  those 
















































































Hito  Hata 
are  
about














APRIL  18, 11:30-2:30pm 
STUDENT











































































































































































































































































with  a 
student





    






Film Day as 
part of the Asian Spring
 
Festival
 from 2 to 
7:30 p.m.
 tomor-









Studies  Office 
at 
277-2894.  
   
The Campus 
Crusade for Christ 
will hold its
 Tuesday Night 
Live  
meeting
 at 7:15 p.m. today 
and to-
morrow in 
the A.S. Council Cham-
bers. 
For  further information, con-
tact Dan Katches 
at 297-0785. 
   
The Campus Christian
 Center 
will hold a 





















   
The  Hillel Jewish 
Students Asso-
ciation 
will hold a 
discussion  
with  Dr. 
Glen 
Earley  at 7 p.m.






300 S. 10th St. For 
more 
information,  contact








 will hold 
a Brown 
Bag Lunch 
discussion  on 
fi-
nancial 
aid  at noon 














   
The Peace and 
Justice Teach -In 
Committee
 will have,
 as part  of 
Peace and 





 to 2 p.m.
 today in the 
S.U. 
Amphitheater.  The tociics 
will  be 
on 
Central
 America. For 
more infor-











meetings  at 12:30
 p.m. 
today and 
tomorrow  in the A.S.
 Coun-
cil  Chambers. For more 
information, 
contact Susan
 Charlin at 281-3717. 
   
Student Health Services will hold 
a breast self-examination 
seminar
 at 
1 p.m. today in 
the Health Building, 
Room 
208. For more information, 
contact the 
Student Health Service. 
  
 
Paul Pimentel, of 
Gould-AMI,  
will address the Financial 
Manage-
ment Association on corporate fi-
nance at 5 p.m. today in the 
S.U.  Al-
maden Room. For more
 information, 
contact 
Kim  at 866-1943. 
tea  
The Career Planning and Place-
ment Center will
 hold discussions on 
Job  Hunting Techniques in the Hid-
den Job Market at 
12:30 p.m. today in 
the S.U. Costanoan Room. For more 
information,
 call Cheryl 
Allmen at 
277-2272. 
   
SJSU Cycling Club
 will hold its 
meeting at 8 
p.m. today in the 
S.U.
 
Almaden Room. Racers can 
pick up 
their jerseys at the meeting. For 
more information, contact Gregg 
Uyeda at 374-0668.  





hold its meeting 
at
 7:30 
p.m. today in 
the S.U. Pacheco 
Room. 
For  more 
information,  con-
tact
 Rudy at 971-8653. 
   
SJSU 
presents the 
Dr.  Dorothy 
Kaucher 
Contest for Excellence in 
Oral
 Interpretation. The 
preliminar-
ies for the contest will be held at 3:30
 
p.m. today in the Studio 
Theater,  
Room 103, Hugh 
Gillis Hall. The 
win-
ners  of the preliminaries will go 
on to 
the
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walking,  Estelle . . .1 


































 . . . 
Classified 
ANNOUNCEMENTS 
00/ YOU MAKING 
WHO 1 you re 
worth,
 Are you totally satisfied 
with you, cares, working
 condo 
non.' Income, We 
weren't  ilk we 
decoded to do something
 about,, So 
changed 
our  whole financial fu 
lure If you have a good attitude II 
ere 




RESEARCH. Palmer Col 
lege of 
Chiropractic
 West an 
...nom a research 
protect  to in 
vestrgate treatments
 for low back 
pans We are 
currently  accepting 
patron's for
 free warnmations 
treetment








yrs old please 
call  
the college
 at 14081 244 8907 
ext 7 
CELEBRATE THE
 REALITY of knowing 
Jesus Christi 
Overcomets  meet 
every Wed 7 
30pm.  Costanoan 
Room.  Student 
Union  Call 
279
 







 So pro 
lesseconal growth 










 adnun . data 
processing  pub 
loc awareness 
fund ratsong etc 
Bo en mono 







ocal to post grad intro 
to
 Woo 




ICEF PO Bon 






 costs continue 
to sky 














 the high 
costs  of 




State Farm Ins 
















at the WIWI 
office 294 
8311   
































 fee to 
employees
 
















brochure  see A 
S office cot 
call
 
371-6811   








































































































 4092  
77 OLDS 
CUTLASS










 1593  
1975
































































277  6799 
HONDA C63607. 
&et shape.low ml 
.w bras. chain 
bah incl phis . 
him, 415 
324 0606.949 1798  
JAPANESE ENGINES
 IL trannies Used 




 365 7007  
SUBWAY SANDWICHES OFFERS one 
dollar  off any foot long
 
sandwich 
with !hosed 475 
E Son Carlos St 
Eepites 4-30 
85  
990 SALE. Buy 
11001
 long & get sec 
ond for 99C of equal value Sub 
way Sandwiches 475 E San Car 
los With this ad on mchange 
mpires 5 31 85 
HELP WANTED 
AIRLINES  HIRING 614 539.000, 
Stewordesses. 
reservationisto  
Woddwideo Cali for gooda dean 
tory newsletter 119161 944. 
4440,50
 San Jose 
AMBITIOUS PEOPLE WANTED. teach
 
-
sirs or students Commission plus 
bonuses Ron 293 9203  
BUSERSAVAITERS  ass Ettlipis Ream 
rent is hiring Lunch positions 
eyed 
314S







wanted  to teach in grow 
log pre school
 company Opportu 
nones  lot advancement corropenve 
salary 8, benefits Full pert II sub 
smote
 positions medable Must 
onion
 children & have ECE units 
Call 246 2141 
Santa  Clara or 
265












944  4444 a 
CSU 
San  Jose 
ENERGY PILLS,
 Tests got you down, 
Our natural IL safe
 product gives 
you  





 IN% greet product to 
others So 
earn betwmn $500 
II 
55000,mo part time
 Great lobo 
Call 996 9445 
GOV', JOBS 






687 6000 OKI R 
9929 to 
brod out how 
GRAPHIC
 ARTIST 10 
15












April 26 5 00 PM 
HEARST 
CABLE  TV has 4 openings in 
the direct








 part time employment
 
dccl pass this opportunity Folk, 
household is 
a potential sole 
cornmosoon Encellent company 
benefits Call Ed Mowing at 727 
8829. Hears! 
Cable  
LIFEGUARDSINSTRUCTORS. So San 
Jose needs
 current CPR, Sr life 
saving Instructors need WSI. 
May Sept Call 629-2553 eves 
MANAGER 8 RENTAL CLERKS! Ramat 
center on campus te 
accepting
 op 
plications lot mgr 
& 
cIrk position 
Knowledge of skiing 




of equip seals are critical 
94 10 S5 251hr . 15 20 hrs
 !wk 
based on school 
schedule Apply 
Earth 
Toys or Student Programs & 
Svcs
 Office Deedlne 
for applying 
is 4 26 85 Spon 
MC DONAI D's




hours  flexible around 
school 
schedule
 2 5 days. 10 
35/hrs 
per weak IntervWws 
Monday  Fri 
day















































& gain valuable elp worlting 
with  
map, iCtfOOIC horns in Santa 
Clare Valley Mimed long II sh0f1 
term assgnmts 
avail  Arra wstelt 
Temp Svcs . 100 N Winchester 
Blvd . Suite 230 S J 244 8500 
FOE. 
M/F,H  
ONCE IN A LIFETIME a company
 !Ike 
tSic comes along
 People by the 
thousands.,. getting 
on board A 
struggiong teacher from C work 
mg two tubs made 857 575 
in 3 
months A truck drover from Teem 
Is making OW" 630 000 per 
month All incomes ventiable 
If 
you are concerned about your 
health care about others 
end  nmd 
to earn a super high income call 
for interview at 275 9290 
be 
twmn noon and 2 pm FT and PT 
PART TIME JOBS.
 Vector Marketing 
Corp national firm has openings 
Start $8 50'hr flee hos work pl 





dress raq'd Good math & ceadong 
skills a plus Cal 275 9885 
10rn 2prn. Mon FF1 
only 
PERSON
 NEEDED TO sell air freoght 
GOYIM, service on Sen Jose area 









atoport San Fran 
ctsco Ca 94128 
PI22.1









at Capitol San 
Jose
 2 Spoi  
STOCK PERSONS part rime now full 
time during breaks Perm part 
none avail for Spring II Summer 
5415r  Apply at 150 E Tomtit., 
Rd San Jose 
STUDENTS NEEDED to thstribute 
100% retinal herbal nutrotoon 
weight loss program I II advertose 
for you & give you all leads Easy 
money. earn $500 11 
15000 per 




Is!  St 'snow hiring 
Part  
time lunch help
 flee hr. $4/hr 
Call 










 B300Imo  1,2 
wil 
8150  day Bob 277 0225 
7 
10pm 
SHARE 2 DORM 
APT  turn Inc desk 
In room 
air cond microwave 
oven
 balcony Across from
 So 
once
 Bldg 415 S 








 Need s 
piece, 
Have space, SJSU 
Oft 
Campus Housing 


































something unique an 
album 
that reflects 
individuel  par 








 John Poulson al 559 
5922 
LOSE 
WEIGHT NOW for 
summer  Lose 











 Ask how to lose 

















A Ventre.. 295 5251 
THE SUBSTITUTES 
RAND
 14 pcs II, 
60. swmg 





 f ttttt noom & 
s000rities  
bet 
merveh  s 
1300/3
 hos Call 
219
 3137
 1Sro Jowl 
or 428 
6753 Manta 
Cruz   
UNIQUE 
EGYPTIAN  DESIGNS on blend 
T-shirts






Blvd . Ste 1 723C3
 Sherman 
Ooks. Ca 91403  
WOULD LIKE TO find a 
since..  female 
In share tome with a handocapped 
man 1 emoy 
MUSK very much I 
will be 
interested in 
forming   very 
close relationship Cal
 298 2308 
SERVICES 
AUTO 
INSURANCE  LAWS 
require all 
drivers carry 
Mabohty ins Failure 
to 
do so could result
 in a suspended 
kcense Call now for 
raves We can 
mule anyone 
Manson  Ins Aeon 
cy,Mark Chapman 249 
1301 
BARE
 IT ALL. Stop 
shoving waning 
tweezing  Of using chemical
 dew* 





 ha. [chin bokm 
tummy 
moustache  en 15 per 
cent doscount 
to students and lac 
ult., Call before 
June
 1 1985 and 
get your Is! appt at 1 2 price 
'Unwanted  Hair °moppet. 
With  
My Cate 
Given Chelgren R E 
5693500 
1645  S Bitscom 
Ave 
C Heir Today Gone Tomot
 
row 
BARE IT ALL this 
summer Permanent 
hero removal Face en body wort, 
Gain confidence & look great, Free 
consultation  Appointments to 
meet your busy schedule Mon 
day Saturday mornong afternoon 
11, eves Private sessions Sunny 
vale Electrolysis Center
 at hwy 
101
 
& N Faoroaks Ave Only min 
ores away Reasonable cost Call 
today' 14081 734 3115 Create 
the look 
of
 endless summer now 
CREST 11, ELM preparation for the math 
ammo. 1 hoot weekly small 
group 11310,15 115 Instructor 
Clem. P Cloutier Math Instructor 
SJSU
 & 
Director ef the Math Insti 
rule 
Call
 14061295 6066 for fur 
ther information 
FACUITY. STAFF 
& STUDENTS Rela,  
and rota...lire. 
Certified  massing 
practioner of frump nonsexual. the 
tapeutic body woad( Spectakring in 
acupressure  
& Eselen techniques 
Gat certificates also 
everleble By 
swat
 only Call Janice 14081267 
2993
  
FRENCH TUTORING' Any level
 Foench 
native, language Reasonable pone 
Call 277 8722 
FRESH FLOWERS ON CAMPUS. Boat 
owns roses pledge dance cor 
sages  lo boutonnieres Located et 
the Student Union open 11 30 
ans 600 pin every school day 
Brighten a bend s day woth a use 
12 Meese order corsages 166
 50 
upl & bouts 1531 ahead Wed 
dings
 too, Jobe 984-8260  
HAVE YOU
 DONE your .....
 yet' In 
novative Computer Services is 
now doing oncome lan preparation, 
We offer e 
Student  doscount rate, 
Call us at 292 




consult with SJSU students too 30 
mins free regarding ommogration 
problems Call 
Robinson









lessional landscape. SfV1C111 in 
clod. sod 
lawn





fence rpm & general cleanups 
Low pnces & free






FINANCIAL  AID AVAIL. 
Computented scholarship went 
& 
finmcial ard rnatchrng
 servoce for 
inconsong college students thou 
sophornor veer only Ff detds
 
write to Nahonal
 Academic Cen 
tao 323S Franklin Bldg Suite B 
297 Chicago II 60606 7903  
TRAVEL  
BIKE ACROSS 






















days  week 







50rpage  You 
will  lore how 
polished
 and professional  ,01.1 
words
 will look. I'll 
gladly






 of you 
wish  Enp proofreadeo 
and Enghsh 
Prof Cell Pat at 
14081274  4296 
ABILITIES
 TO MATCH 
all  your needs' 
Fst accurate






grernmar punctuetoon as 
5161FICO 
111.1111.1 
preparation  avail 
able
 Macintosh available to Ion 




graphics  and copying 
The  best nib 
for the 
bell rate Don 
t waste your 
tone, Call me firs! 





ACCURACY are the 
key el 
ements 
for your perfect paper 
Specudom on 
!urethan APA MLA all 
thesis matertal IBM 
selectric  II 
transcrIpoon
 W..16 10 yrs exp 
with SJSU 







discount with ado, Call  
Jena  




rates Complete word processong 
servoces on IBM PC 
Work guar 
anteed and professional  
15 years 
competence Call Condo at 255 
8423
 
A 1 TYPIST at 
your
 senora Proles 
sional typong wordprocessong 
theses tern, papers ominnes etc 
Enistmenced 




Karen at 559 862819am 9pml 
CALL ASTRID WORD 
Processing  lot 
student papers theses mailing 
lists oesurnes
 Map°. area Rea 
'onside accurat
 261 1101 






 50 page 
Idouble 
spaced  pt. lye& Free 
disk storage Cassette transcrop 
lion available Near Almaden 
Egistry
 
& Brenham lane Guar 
antmd quick 
ovum on all papers 
Phone 
264 4504  
CAROL IS BACK again at the rush sea 
son Hurry
 









Comdentergh Call 559 6705 
CHEMISTRY OR CREATIVE w 00000 ag 
IBM word processtng for Moms 
term papers editing 
spelling  
grammar punctuation checked on 
req.st Fast turn around 
51 25112 50 dbl 
'plop 
SJoLos  
Gatos.,.. Call 7 days/wk  978 
7330 





Barbara Editing comp...on & 











EDITING/WORD PROCESSING Assts  
hence woth grammar punc! sen 




tern,  nape,. research 
protects 
and resumes
 lAppnid formals 







Willow  Glen 
Wei CON Marcos
 8 am 8 pm (No
 
later Meas./ 266 
9448  
EXECUTYPf
 WO PROC SERV
 Pro 
lessronel  guar error free
 Cour 
10 Ltr, 
Goth 12 Bold PS 
Greek  







day desk storage 
Pick
 up IS del 
mail Rem
 student rates 
rot Mc 
274 4409  Ram Opros 
EXPERIENCED 
SECRETARY  for all your 
typong needs' 
Reports








 and accurate. 
Cons 
peon. rates, Neat








 at 247 






thews Wen pa 






located across from 
SJSU tor your 
comenencei
 We specoolom
 in re 
somas term 










/or an ammo We 
have very 
low 
rates  IS good 
service  












that will open doors fur 
you'  Send 










 near tarn 
pusl 
STUDENTS why pay More for 01,1,1 
lent typing services" I have 
15
 
yos np in term papers 111MM & 
1,131/19 Mn pfiCIPS 
are only 91 25 
to 81 
50
 a pg Located on Ever 
green or on campus
 Cell Jeannie 
for appointment at 274 1975 





 00000 ces a! 
vet, remonahle rams Call 14013i 
259 9368 
SUNNYVALE VALLCO MARCIE s 
word processing typong Prompt 
neat mcurale All formals onclud 
ing APA Work 
guatenteed  01 50 
page (double speced pi. 
type) 







IBM Elecinc 75 11 75odouble 
spece  per 

























































dent discounts Call 






Wort  Pro 
cessing Rooth
 San Jose arm 
TYPING 
THESIS 
'elm pap.s  
r 
sumes 








 Phone 269 8674 






made   
WORD 
PROCESSING, 















010515  spectalost 
Notiong  Mss than 
10 
pages  accepted 























call  Carole 260 
1000 or 294 
7777 Bed Ave 
arm 















 area Call Beth
 et 29211107 
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Daily stall writer 
Anthropologist  Jane Goodall  
made her annual visit to SJSU on 
Sunday  and 
yesterday
 as part of 




great to be back," 
she told 
the "Evolution of 
Human  Behav-
ior" anthropology class yesterday. 
"(SJSU( feels like my home away 
from home." 
Goodall  came into public atten-
tion in the 1960s through her film of 
her 
studies of chimpanzees in the 





SJSU is one of the 
few universi-
ties she returns to ( this is 
her  sev-
enth year with the college), she 
said, and that she 
will  probably re-
turn in the future. 
"I think the gatherings we 
have had here have been really 
splendid,"
 she said. 





Goodall enjoys coming to SJSU be-
cause of the many 
friends and col-








continued from page i 
Kaufman said. 
The center presented the slide 
show to SJSU 
last Thursday to show 
why
 it wants the magazine removed, 
she said.
 
Duval, who attended an out-of-
town
 convention last week, said he 
could not comment
 fully on the issue 
because he didn't know all the de-
tails. 
"I had told them ( the Women's 
Center)
 a couple of 
years ago that if 
they 
have
 a problem with the mag-
azines to tell me what it is they are 
unhappy with,"
 he said. 
Duval said he would then follow 
the 
bookstore's policy. 
"If we felt their issue was valid,  
we 
would  write a letter to the pub-
lisher 
saying  what the problem was 
and telling them that 
if
 the problem 
continued in every issue we would no 
longer carry it," he said. 
Kaufman said that in addition to 
informing Duval about the issue, the 
center feels that SJSU needs to be 
have her," Jurinain said. 
On Sunday Goodall 
held  a 
seminar entitled "Chimpanzoo," 
which was to study chimpanzees in 
captivity.
 
The gathering also turned out
 
to be a 25-year reunion for some of 
the colleagues who 
accompanied  
her when she first went to Tanzania 
to study chimpanzees. 
"(The seminar and 
the reun-
ion) 
certainly  make me want to 
come back here again," she said. 
Yesterday 
Goodall
 gave a lec-
ture  to "The Evolution of Man" 
class. She discussed 
her findings of 
the behavior of chimpanzees as 
they relate
 to the evolution of man. 
. "It seems sensible to assume 
behavior in man and chimp 
today 
was present in (the) Stone 
Age 










 would, she said.
 
"We have 
observed close bonds 
between 
a mother (chimp) and her 
children,
 and between siblings," 
she said. "Older siblings become 
models for younger ones." 
Unlike man, however, chim-
panzee families have no father fig. 
more involved
 with what the center is 
,trying
 to achieve. 
The center circulated petitions 
around campus 
last
 week calling for 
the 
magazine's  removal. Kaufman
 
said more than 1,000 
signatures  have 
been collected 
in support of the 
group's
 efforts. 
"Since we're a 
commuter  school, 
it's easy for people not to get involved
 
unless we encourage 
them  to," she 
said. "It only took 1,052 votes for the 
A.S. president to get elected this se-
mester and that's important because 
it concerns our whole campus," she 
said. 
Duval 
said  that as of 1 p.m. yes-
terday, 
he
 had not spoken with the 
center's members on the issue. 
"We have to go 
with what is best 
for the university when the time 
comes," he said. 
Duval said he  is willing to sit 
down and talk to the Women's Center 
group 
and discuss the issue. 
"I'm sympathetic to 
their con-
cerns." he said. "hut there is only so 
KEN'S HUBB
 BARBER SHOP 
NEXT TO ROBERT'S 
BOOK STORE 
TUES 
 SAT 9:00-6:00 P.M. 
318 
South  10th 










ure, she said. 
And
 previously, adolescence in 
chimps was an 
unacceptable  the-
ory, Goodall said. 
However,
 "adolescence (in 
chimps) is a prolongation of child-
hood," she said.
 "At the time of 
adolescence a chimp's 
behavior  is 
flexible." 




 the ability in 
chimpanzees to recognize their re-
flections in the mirror and to recog-
nize someone they are familiar 
with in a photograph. 
"I have always felt that chimps 
are our closest living relatives . 
their color vision is more or less 
like ours and so is their sense of 
smell," Goodall said. 
At the conclusion of her 
semi-
nar 






 a junior anthro-
pology major, 
said
 she was very 
impressed
 by having 
someone of 
Goodall's
 stature at SJSU. 
"She 
is
 very approachable," 
Weldon said. "Having her here 
really makes 
us
 in anthropology 
feel pretty 
important."  
far we can go 
without getting in-
volved in censorship." 
Kaufman 
said the center feels 
that 





"Our campus isn't a place for
 















































trying  to 
help











 She said 
the AA 
groups 




















 need is to be 
supportive  
and give them 
a place to meet, 
she 
said.  
"We have a number of students 
who recognize that they are alcohol-
ics," she 
said.  "We are hoping 
enough  people will get involved and 
apply so the group can become a 
rec-
ognized student organization." 
Wall said 
that  counseling serv-
ices does not endorse the AA as the 
only way to stop alcohol use  but that 
it is effective. 
Wall said that in the past the 
counseling office would refer stu-
dents with a e"inking problem to 
community
 groups and the AA. She 
said the counseling office has an ex-
tensive
 referral list, including 
sources for help
 with alcohol abuse. 
Wiggsy Sivertsen, a counselor, 
said she was involved with the AA 
group as a clinical 
backup and be-
cause of the needs 
of alcoholic stu-
dents. 
"I am concerned about the whole 
alcohol problem," she 
said.  "So it 
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Student Union Ballroom, April 19, 1985 8:00 p.m. 
$3,.00 



























What  are 
freshmen 
lik 
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"very 
goal








































































































MCAT  DAT  GRE PSYCH 
GRE BIO MAT
  PCAT  OCAT 
VAT  TOEFL  
SSAT  PSAT 
SAT  
ACHIEVEMENTS
  ACT 
 Permanent Centers 
open
 days, evenings and 














instruelcrs   Opportunity 
to
 make up missed 
lessons
  












wand  LOntinue Study  
at any 01 
Our 
over 
I20  centers 
seemed appropriate 
that I get tn-
vcilved." 
Sivertsen said that some groups 
on campus drink more than others 
because it is part of 
their culture. She 
said that fraternities would be more 
likely to drink than 
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along 
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 BARRECRAFTER POLES  TRACK TOURING POLES 
OPEN M -F, 11-5 
LOCATED ON 
CAMPUS,
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"Don't you know 
that we're hying in 
a material world, and lam a material 
girl?" sings 
Madonna
 in her record 
"Material  Girl." 
What are freshmen like in 1985? 
There  is a "national
 trend to 
materialism," states Alexander W. 
Astin, professor and director of the 











Norms for Fall 1984" is the nineteenth 
annual report issued on characteristics 
of students entering college as first-time, 
full-time freshmen. 
Freshmen in 1985 are more 
interested
 in making money 
than any 
other class in 
the history of the survey.
 
All time highs were 
reached
 in the 
percentages 
of students who say 
that  a 
"very 
important"  reason 
for attending 
college is 









year and 49.9 
percent  in 
1971),
 and who feel 
that
 "being very 
well-
off financially" 
is a "very important" 
goal in life 
171.2  percent, up from 
69.3 
percent
 last year and only 
39.1 percent in 
1970).
 
Relative to 17 other
 personal values,
 
being  very well-off
 financially has 
risen 
from 
ninth  to second place since
 1970. 
"This 

















reached  a 
record






 to 20.4 
percent  last 

































Of the 3116 full and part-time 
freshmen
 registered this spring, 
18.2 
percent were enrolled in just
 three 
business degree
 programs: accounting, 
management, and marketing. 
The CIRP survey revealed a mixed 
picture with respect to the role of 
computers and technology. 
While the data show continuing 
dramatic increases in the percentages of 








and 27.3 in 1982) and who 
took a 
computer-assisted.course (  40.1 percent, 
compared to 25.6 percent in 1983 and 17.4 
percent in 1982), student interest in 
technical careers declined. 
For the second straight year, 
there 
was a decline in the percentages of 




analysts  ( 6.1 percent, 
down 
from 8.5 percent last year 
and 8.9 
in 1982) and 








Astin,  "as 
students 
develop
 more first-hand 
knowledge of computer 
technology, it 
loses some of its appeal
 as a primary 
career field." 
At SJSU, 3 percent of the spring 
freshmen class are enrolled in the 
computer science degree program, well 
below the CIRP 
figures.  
At the same time 
college freshmen 
in the 
CIRP  survey are highly 
materialistic, they still tend to be 
politically liberal on issues such as 
military spending, women's rights, and 
school integration. 
Data released by the Office of Public
 




 page 1 
Information  at the Berkeley campus of 
the University of California
 indicates 
that their freshmen care about ending 
the arms race and saving 
the 
environment. 
Unlike Berkeley freshmen of a 
decade
 ago, most today think it is very 
important to raise a family. They 
strongly favor legalized abortion, but 
only a few want marijuana legalized. 
Berkeley's Office of Student 
Research in conjunction with the CIRP 
survey, learned that in an election year, 
when young people were reported to be 
turning conservative, Berkeley 
freshmen showed about the same 
political inclinations as the freshmen of 
1983. 
Some 20 percent at Berkeley said 
they were conservative, the same as the 
national average for freshmen. While 21 
percent in the CIRP survey said they 
were liberal, 36 
percent  of the Berkeley 
class claimed that political position. 




but  at Berkeley only 
42 percent said they were. 
Information available on State 
University students indicates that they 
are more in line with 
CIRP findings. 






Union of Sacramento State students 
found conservative politics "in" with 
clubs of campus Republicans thriving. 
Where radical redistribution of 
wealth was once praised, free market 
capitalism now 
draws avid adherents. 
According to the 
Union study, 
philanthropy that compliments a 
business career, the 
kind practiced by 
Kiwanis, Rotary clubs, and chambers of 
commerce, is 
on
 the rise among students 
particularly sorority and fraternity 
members. 




 heart, and lung 
associations, and braille signs 
have been 
posted in elevators. 
"The social activism of the '60s 
variety that inspired many students to 
take vows of poverty by becoming 
teachers is definitely
 out,- notes Union 
writer Alison Roberts. 
Sororities and fraternities are 
thriving. Like almost every activity 
college  students are into these days, 
belonging to a sorority or fraternity is 
seen as a possible career booster. 
"I'm going to be 
one  of a million 
business 
graduates
 from a state 
college," 
says  Pitt Miller, a 
21 -year -old 
business  major 
at
 CSUS. 






 A common complaint from 
alumni,  
"There's no place to park around 
campus," is being
 answered with the 
construction of the Fourth Street 
parking  
garage. 
Construction on the $5.7 million 
structure 
is scheduled for completion in 
fall 
1985. 
The five -level facility will add 
1,200  
parking spaces at 4th and San Carlos. 
He 
believes  that his 
position  as  
president of the 
Inter -Fraternity Council 
will add to his resume. 
Comparable figures from SJSU
 are 
not available, but at CSUS in 1981 there 
were 210 
students  in fraternities. Now 
there are 
589.
 Sororities grew in 
membership from 139 to 327. 
The Union's study emphasizes the 
business orientation. Even in recreation, 
the no-nonsense, professionally directed 
clubs
 are favored. 
When it comes
 to crafts, macrame, 
jewelry making, batik, and leather work 
are out. Urban -sophisticated crafts, like 
calligraphy and photography are in. 
Today's
 freshmen would rather buy 
what they want instead of making it. 
The annual Rand Youth Study 
indicates that American youth between 
16-19 
(the
 age group of nearly half of 





The income levels of the students' 
parents continued to show the effects of 
inflation: the percentage of families 
earning $40,000 or more 
last  year 
increased from 26.9 percent to 29.9 
percent between 1983 and 1984. 
Today's
 freshmen are not in the 






California,  for 











college  is seen as 
important,
 the degree 
is becoming 
an all-






 it must 
be 
one 






Demand for courses in the 
humanities has fallen.
 At SJSU all 
departments in 




























24 and under 
51.2 
16.4 
25 - 29 
20.4 
8.1 


















The  poll, 
reprinted
 in the 
























 and snacks, and 
$8.50  
for 
cars.  ( A 














 and $4.40 for






















 the poll from
 his office 
in New 
York  City. 
"Parents 





 deal of 
money  and 
gifts.  
For 
example,  14 
percent  of 
teen-agers  
own some 
sort of stock or 
securities, 
which 





 evidence of 
declining  
participation 
rates  in 
governmental
 
financial aid programs. 
Among 
government  aid programs,
 
only




registered  any gain in 
1984,
 up to 23.4 percent from 
21.8 percent 
in fall 
1983 (but still below 
the peak 
participation  of 
26.3





 appear to 
be 
relying 































example,  is facing a 














 19605, it had 11 
full-time  faculty 
members. Today 
there are four 




Raspberry  of the 
Washington Post looks at today's
 youth 
and asks, "Have we, with our fondness 
for Gucci
 shoes, BMW automobiles and 
raincoats 
with  the  correct plaid linings, 
turned our children into money-grubbing 
materialists? 
"Partly, perhaps. But ( wishful 
thinking?) I 
suspect that something else 
is going on. I think young people, 
particularly the brightest, most gifted 
young people, want to be a part of 
whatever significant social movement 
happens to be in the ascendancy... 
"When nothing of serious social 
significance is going on. when there is no 
movement to set the world right, young 
people fall prey lathe fad of the moment, 
whether gold -fish swallowing, raccoon 
coats and panty -raids, as it was a while 
ago,
 or Burberry, Rolex watches and 
making money, as it is today." 
As Bob Dylan sang,













For nearly 35 years,
 Armen Hanzad 
has been 
involed  with education 
as an 
administrator,  teacher 
and counselor. A 
1950  San Jose 
State
 graduate, he 
has  
been active with 
the Alumni 
Association  
"since day  
one.  
Hanzad is serving his second term as 
a board member after an eight year 
hiatus. He also volunteers with the 
athletics department monitoring the 
academic standings for both men and 
women athletes. 




the students really changing their 
attitudes regarding themselves and the 
total  school/community relationship," 
he says, "It's been nearly a 360 degree 
change." 
On 





 wouldn't want to 
have  to 
compete with these
 kids particularly 
the women. 
They are more goal 
oriented.  Their 
futures 
are  clearly painted." 
For the student athletes Hanzad 
works with, business is a popular 
major 
with communications
 and public 
relations in demand also. 
"Education 
as a career is coming 
back,"
 he notes. 
"Coaching is looking better
 with 
student
 populations increasing in the 
lower levels again." 
Hanzad sees today's students 
interested in many of the same things his 
classmates were interested in in the '50s. 
"I'm seeing more 
conservative  
political activity and 
more
 involvement 
in campus activities. 
Today's  young 
Editor's 
note: In each issue of The 
Spartan, one member of the Alumni 
Association Board of Directors will be 
featured in an effort to inform the 
general membership about the people 
leading the Association and 
making  its 
decisions. 




 in 1980, the San Jose
 Slate University 
Women's
 Athletics Hall of 
Fame has recognized
 four outstanding 
individuals  for their 
contribution
 to Spartan 
women's sports.
 Olympic fencer Gay 
D'Asaro,  longtime field 
hockey
 coach Leta 
Wallet. former athletic
 director Joyce 
Malone
 and golfer Juli 
Inkster  now wonder 
who  
will join 
them as the fifth 
enshrined  member of 
this
 elite club. 
Nominations









 coaches or 
members  of the 
SJSU
 athletic staff 
may also vote. 
The  new inductee 
will be announced
 at the annual 
Hanzad Awards 
Luncheon  on 
Thursday,
 May 9. 
Selection









 at least two 
years  
prior
 to selection, 
with  at least one 
year of competition
































 San Jose State
 graduates 
with at least 
two years at 
SJSU as an 
undergraduate  
(last tic) 




 must have 

















































 be found 
in the 
stands


















 on the 






































All  women 
who  have 
participated  in 
































 a concern for their overall 
records.  
"Many current fourth 
year
 students 
are regretting not working harder 
as 




( For a 
profile
 of the Freshman 
Class  
of 1985, please see the article beginning 
on page
 one of this 
issue. 
Hanzad is also a 
member  of the 
Spartan Foundation, serving on their 
board for the past eight years. He is 
currently their second 
vice
 president. 
A Life Member of the Alumni 
Association, Hanzad also works with the 
Education Department on the
 
Community Advisory Council, and he is 
a 




In addition to his volunteer work 
with the Athletic 
Department,  Hanzad is 
involved with the 
Football  Hall of Fame. 








 your car, your home, or at your 
favorite tailgate party. 
Cassette tape 
recordings
 of the SPARTAN 
MARCHING BAND are available for 
only $5.00. These tapes include school 
songs  and hits from the 1984 
football 
season. Send checks
 ( payable to SJSU 
Band)
 to: 
Spartan Marching Band 
151 Music Building 




Your tape will be sent to you upon 
receipt of your check. Relive the football 
season with the "Pride of the Spartans," 
the Spartan
 Marching Band!! 
SPARTAN'S
 DAY 
AT THE 'STICK 
May 12  The Giants versus the St 
Louis 
Cardinals.  San Jose
 State 
University's
 day at Candlestick
 Park 
Professor Gus Lease, 
Music  Department 
Chair, will sing the 
national anthem 
Free tee 
shirts to the first 1,500 
fans  
through the 
gates.  Free hot dog coupon 
with every ticket 
purchased.  For 
information










 Unlimited is a new group 
for over -60-year -old Spartan alumni, 
faculty, 









activities, and on -campus lectures 




information  on 





A.D.  HAS PLANS 
TO 
WAKE
 UP SJSU 
San 
Jose State's new Athletic 
Director is one of the most successful
 
directors of men's intercollegiate 
athletics on the West Coast. Lynn 
Eilefson.
 
His Cal State Fullerton teams won 
the 1983 
PCAA football championship, 
and  went 11-1 in 1984. In 1984, his baseball 
team won the World Series of College 
Baseball. 
At a news conference hosted by 
President Gail Fullerton and 
Academic 
vice president James Gruber, 
Eilefson  




editor  and publisher









 of running 
athletic  
programs. While 









With  a quick 
mind  for the 
promotional 
aspects  needed 
to
 bring out 
Lynn
 Eilefson 
the phantom fans at SJSU, Edelson 
suggested
 to Alumni Director Shari 
Selover, that it 
may  be time to counter 
Fresno's










Southern California alumni have
 the 
opportunity 
to get together and help San 
Jose State's Marching Band. 
The 150 band members need housing 
and meals during the two 
days  they will 
be in Long Beach
 for the November 9 
football 
game. 
If the LA area alumni pull through, 
the students would love to put on a 
concert Friday 
night  when they arrive. 
An
 old-fashioned pep rally may result if 
the  cheerleaders also attend. 
Our band attends one 
away football 
game each year and Marching 
Band  
director Scott 
Pearson  says members 
must raise the $8-10,000
 themselves 
through various
 projects including a 
winter concert. 
During football season, the 
band 
plays at Saturday evening home games 
with members practicing up to 15 hours 
each week. 
"The trip gives the kids something
 to 
look forward to," Pearson says. 
The
 Alumni Association
 is interested 
in starting activities and 
programs  in the 
southland for the largest group
 of alumni 
outside the campus area. 
Southern
 California alumni can 
help 
the 
band  and get involved in Association 
activities at 
the same time without 
waiting for 20-year 
reunions. 
To help 




 with housing and food,
 and gather 
LA area alumni, 
contact  Jeff Joyce in 
Los 














order  to introduce our local
 San Jose State Alumni 
Association  members to 
the 
Speaker's
 Bureau which features faculty 
members available to speak to 
groups on 
a wide variety of topics, we have planned
 a summer series of interesting 
lectures in local 
wineries.
 The kick-off lecture will be held on 
campus  in the newly 
refurbished Faculty Dining Room. 
Our  speaker, Dr. Peter Zidnak, professor 
emeritus of the School of Business will speak on 
"Laughter  and Stress." His 
amusing  talk is a favorite of local audiences and one 
of
 the most popular requests 
of the Speaker's Bureau, maintained by the Alumni Association. 
Wine tasting begins at 2 p.m. Summerhill Winery will do the pouring. There 
will be a wide array of cheeses, crackers and fruits to enhance your tasting. Dr. 
Zidnak will speak at 3 p.m. and has consented to 
remain after his talk for informal 
questions. The cost is $2.50 for 
SJSU  Alumni Association members 
and  $5 for the 
general public. Make 
your  reservations now, as space
 is limited. 
4. 
a   
COUPON  
I would like information  on "The Land 
Under" Tour, "The Russian River 
Canoe Trip" or the "Wine and Wisdom" series. (Circle those 
that apply) 
Please make 
reservations for me/us for: 
"The Land Down Under" tour departing 
October  9,1965 
$300 
per 
person  deposit is 
enclosed 
"The Russian 






"Wine and Wisdom" lecture on May 11, 1985 
$2.50 for each SJSU Alumni Association member 
and $5 for each non-member is enclosed. 
NAME(S)   
ADDRESS(S)   
CITY,
 STATE, ZIP   
Daytime Phone
 ( )   Evening Phone ( ) 
Please make 
checks  payable to SJSU Alumni Association. 
Charge  
to my 
Mastercard/Visa Account. (Cirde 
one)
 
  Expiration Date   
Signature of Card Holder   
Mail to: San Jose State University Alumni Association 
One Washington Square 


















equivalent  of $104,380.30. 
The 




































ulated by her 
husband,  
Alex,





































nandlinc  des 
kte 
VDU terminals.
 and Bomar disk 
drives  
are at 
work  fur people 
and 




all wins here 














































































 being hit 
by
 a car 
while crossing
 in a 
pedestrian  zone in 
January of 
1983.  It took nine 
surgeries 
and a lot
 of therapy 
which  is still 













-Berryman  has 
had  her works 
featured
 in one -artist






nursing  homes and now
 she is a 
strong 
advocate  of 
asking
 families to 
adopt one person
 in a nursing home "to 
bring 
their children and
 pets to visit 
them daily" or to 
keep in touch with 
telephone
 calls. If you'd 
like more 
information,  you 
can call Smith -
Berryman,
 who now lives 
in








Our  Man in 
Milpitas  
In his job as commander of the 
investigations divisional the Milpitas 
Police Department,
 Tom Nishisaka 
oversees five investigators with an 
average  caseload of 30 investigations in 
progress at any time. An 18-year veteran 
of the Milpitas force, Nishisaka, 
reviews  
the records of all major crimes reported 
to the police department. 
In the last fiscal year, July 1983 
through June 1984, Nishisaka
 oversaw 
investigations
 of 544 burglaries, 43 
robberies, 72 sex offenses and 20 rapes 
among
 other crimes. 
Milpitas 
Post, 10/3/84 
Man of the Year 
Time magazine
 has named Peter
 
Ueberroth




 of the Summer 
Olympics
 is credited 
to the 
organizational
 expertise of 
Ueberroth 





 Time praised 
















































master -mind of the extraordinary 
spectacle which demonstrated 
America's  entrepreneurial energy and 
optimism to more than 
half the world's 
population  
2.5
 billion viewers of the 
Los  Angeles games. 
Coach Cass 
Gavilan College
 has had the benefits 
of the talented Cass 
Jackson  for the past 
two years as its head coach. 
Jackson  is a 
familiar  sight to many SJSU 
alumni
 
from his days on the playing field and
 
later stints as a coach here, including 
one year training defensive 
line backs. 












































































Completion  date is 
Spring, 1988.
 with - 
purpose  Events Center 
will seat 5,500. In 
room, and two 
multi -purpose rooms. 
Slueth Recruited 
IBM
 recognized the 
talents
 of San 
Jose 
Police  Sgt. Richard 
Frechette  when 
he 
played  a key role 
in

















working  on 










 Jose Mercury 
News,  1/5/84 
Snickers
 and Swiss 
Chocolates  
Over the past year,
 Bob Stern and 
his co-owner have 
turned  the Bijou 
Theater in downtown 
Palo  Alto from a 
third-rate movie 
house  into a chic 
repertory film 
palace.  The 400-seat 
theater features art and foreign films, 
changing daily, and a lobby that 
offers  
Lindt Swiss chocolates as well 
as
 
Snickers bars to 
customer.  
San Jose  Mercury News, 8/14/84
 
Every week the Alumni Associa-
tion receives information about 
Spartans in the news. Here's a 








For the second time in four years, 
Bill Walsh's 
coaching  genius has 
resulted in the 49'ers Super Bowl 
Championship,
 January 20a1 Stanford 
Stadium in Super
 Bowl XIX. Walsh's 
effective 
leadership
 resulted ins 38-16
 
triumph over the
 Miami Dolphins. 
Coach
 Bill Walsh 
oard 
of Trustees 
for San Jose 
State's  Recreation 
and  
given, and 






















Houston is one of 
14 American
 women honored
 this year 








Houston  is the 
author  of 
"Farewell
 to 












 War II. 
Houston  
was  interned 
along with 
her  family 
for
 
three  years 
at
 Camp 




in 1973, the book is now in its 15th 
printing and was the basis for a 
television movie by the same name. 
Houston's 
most


































and  1925 to marry single 
Japanese
 men who had courted them via 











celebrate  the 40th birthday of 
Wonder Woman comics,
 which they 
publish.
 The foundation each year 
honors women 
over
 the age of 40 who 
have succeeded despite great 
obstacles.  
Each winner receives $7,500. 
San Francisco
 Chronicle 11/14/84 
5. 
School
 Alumni Association 
School of Applied Arts & Science 
The School of Applied Arts and 
Science will hold its Awards Banquet at 
the Italian Gardens on Thursday.  May 2. 
1985. 
The  social hour begins at 6pm, 
dinner at 7 followed by the awards 
ceremony. Tickets 
of
 $17.50 each include 
wine and gratuity and can 
be
 obtained by 
calling the Dean's office at 4408) 277-
2685. Deadline for ordering tickets is 
April 25, 1985. 
School  of Business 
The School of Business Alumni
 
Association has selected the 
members  of 
its Board 




Lance  Cooper, AT&T 





 San Francisco Airport 
Administrator 
Rod 





 Grenfell, Bank of 
America  
Stephen Loupe, 
Mirassou  Winery 
Comptroller  
Wilbur Pierce, San 









Markgaret  Wilkes, 
San  Jose State 
University Advisor 
Larry  Perryman, 














 of Business at 
San 
Jose  State 
University  
On Thursday, April 
25,  1985 the 
School of Business Awards Banquet
 will 
be held at the Holiday Inn, Park 
Center  
Plaza. Tickets are $30 for dinner and a 
complimentary cocktail. Social  hour at 6 
and dinner will be served at 7pm. The 
awards ceremony follows dinner. 
Contact Anne 
Flautt  at 4408) 277-9012 for 
information. 
Deadline
 for tickets is April 
15, 
1985. 
School of Engineering 
The School of Engineering will hold 
its Awards Banquet on Friday.  















office  at ( 408)
 277-2475. 
The  social 
hour  begins
 at 6:30, 
dinner  at 




Deadline  for 
tickets  is 
April  19, 
1985.
 
School  of 
Humanities




























































































 of the 
school.
 A 
dinner  is 
planned  
for the 






Call  the 
Dean's









 of Social Science
 has 
reserved the University
 Room in the 
Faculty 
Dining  Complex for its spring 
party on Saturday, May 18,
 1985. Contact 
the Dean's Office at 408) 277-2111
 for 
information. 
The School of Social
 Sciences Alumni 
Board has five new members: John 
Christensen, Gayle Kludt. Olive 
O'Hara,  
Jorj Tilson, and Gary Olimpia. The new 
members join the six current members: 
Robert A. Hicks, Richard Ellefsen,
 Mara 
Southern, Marie Carr, 
John




Social  Work 
Call  the School of 
Social  Work office 
at ( 408) 277-2235 
if





 will be 
scheduling an activity






express their support for the 
Association's
 proposal to preserve La 
Torre, prominent among them, Grey 
Tirdel, president of Tau Delta Phi, 
scholastic honor fraternity. 
Dorothy 
Regnery,  a local historian 
who successfully guided the State 
Library  in Sacramento to listing in the 
National Registry of Historical
 
Monuments,  has outlined
 the steps by 
which our Tower
 can be eligible for 
Federal grants for 
historic  preservation 
The process is now underway and 
involves securing permission from 
President Fullerton 
and  Sat officials to 
proceed, preparing a case in the form of 
a binder containing maps, pictures and 
bibliography, and presenting the case to 
The Historic
 Resource Committee of the 
California Parks and Recreation 
Department. Once approved at the state
 
level and the State
 Preservation officer 
signs 
the documents, final presentation 
is 




 help? We need old 
pictures of the Tower and Morris Dailey
 
auditorium, and references
 to the Tower 
in print. 
If you have 
these items,  and are 





 takes about six months. 
soil will be a race to complete
 it during 
1985, the year of the 
Tower's 75th 
anniversary, but we 
are going to try to do 
it. 
Our special thanks 
to
 Dorothy 
Regnery for her 
stewardship.  Although 
Regnery
 is not a 
San  Jose State 







 of historic buildings.
 
Regnery 
holds  a doctorate in 
Chemistry 
and has published two 
books:  
"An Enduring Heritage, the 
Architectural 
History
 of the San 
Francisco Peninsula" and
 "The Battle of  
Santa 
Clara"








































 or a 
packet




































































































































































































































































 the world. 
A free 
brochure
 with full details is 
available 





 the Alumni 
Office,  One 
Washington
 Square. San Jose, CA 95192 
 (408)277-3235. 
Coming up: 
Travel  to "The Land Down Under": 
Australia and 
New  Zealand, October 9-
31, from $3,800 per person. 
Twenty-two days 
of
 the best climate 
in the world, 
spectacular  scenery, and 
friendly 
people this fall
 ( their spring 
) . 
Travel 
arrangements  have 
been  
made by 
Dateline  Tours for
 the Alumni 
Association.
 On this 
special  tour, 
Spartans  and 
friends







































































































will  be 














































































































































































































and  an in-
crease to 6100,000 over 
the 
next  five years. 
Alumni 

























































































many  of you
 will 
join 
us:  at the 
price 





 it up! 
In







ner.  All of 
us
 on the 




















 day, some 
other  meals, 
all 
taxes  except 
departure  taxes,
 tips 
and  porterage. Price






necessary  for every two 
participants
 in Alumni travel
 programs. 
Call 14081  
277-3235  for details. 
Paddle v 















 work to 








and  social 
activities  like 
pregame  
dinners  and 
group 
travel  to 
bask
















 of the Russian River Canoe 
Trip is scheduled for May. 
You'll canoe for one day and 
go wine 
tasting in the 
beautiful Alexander Valley 
near Healdsburg for another day. 
Call ( 408) 277-3235 for details. 
Two
 you just 
missed.  
The Fourth
 Annual Spartan Fun 
Train. A train load of jolly Spartans 
shared in the prizes and surprizes on this 
popular "Run to Reno." Two nights in 
the Sands Hotel accompany the usual 
donations made at the Casino. 
Plan now for the Fifth Annual Run. 
next March, space is limited. 
The Great Cities Tour
 of the Soviet 
Union. Last December a group of 
American University travelers visited 
Moscow, Samarkand,
 Tashkent, Tbilisi, 
and Leningrad including Ron Regalia 
from San Jose State. 
"It was a great trip." he says. "but
 
two weeks is not long enough to see 
everything. 
"The 
republics in the south, Georgia 
and East Kazakhstan
 are entirely 
different from the north. 
"Winter is the 
right  time to see 
Moscow,
 though. The snow covered land 
looks like a page from Tolstoy. 
"The trip was a good 
sampler: I plan 
to 
go back on my own." 
Ready  to roam? Call 
the  Alumni 









Junior Spartans is continuing its 
program of free sports clinics for boys 
and girls 8-17 years old. 
This semester features a tennis 
clinic on April 20, soccer on April 27, and 
volleyball
 on May 11. 
All will 
be directed by the excellent 
SJSU
 intercollegiate coaches, and should 
be 
fun and educalional, according to 
Max Kernaghan.
 
For additional information, call Max 
at 408-277-9040. 









Why join the San





 from our members 
are  not 
surprising. 
In a 
recent  survey, most 
voiced  
support for San 
Jose  State: loyalty
 and 
gratitude 
for the framework of 
knowledge 




recognize  that reduced 
government




that  those who 
benefited
 in the 
past 
will  need to help 
make  the same 
opportunities available 
to others in the 
future in a 
more
 direct way. 
The  second most 
popular
 reason wa 
to 
"keep in touch"  both with 
campus 
activities
 and former classmates.
 
Now. the Association's quarterly 
newspaper, The Spartan, is 
mailed  only 
to current annual and life members. 
Non-members receive occasional target 
mailings. 
News in The Spartan of School 
Alumni Associations gives alumni the 
opportunity to stay involved with their 
major  departments and the rest of the 
university as well. 
Lastly, many join
 the Association for 
its membership benefits. New 
benefits  
are  added every month. (See the 
accompanying
 list of our newest 
offerings.) 
With only about 
half of our alumni 
living
 close enough to 
campus
 to take 
advantage
 of our on -campus 
benefits,  
we've
 added many goods 
and services 
outside our






 try. You'll 
be








April 20   Junior 
Spartans  
Sports Clinic on tennis. Call Max 
Kernaghan at (408) 277-9040 for in-
formation. 
April 25  School of 
Business
 
Awards  Banquet. Call Ann Flautt 
at (408) 277-9012 for information. 
April
 26  School of Engi-
neering Awards Banquet. Contact 




April 27  Junior Spartans 
Sports Clinic on soccer. 
Call  Max 
Kernaghan at 14081  277-9040 for in-
formation. 
May 2School of Applied Arts 
and Science Awards Banquet. Call 












































 ( 408) 









the  Red Lion 
Inn 
in 
San  Jose, Peter 










Clinic  on 


































































call  the 
Spartan
 














































































































 THE EDITOR 
Editor, 
Re Are we to 
Blame?"
 I regard 
myself as, at last, 
a semi -hard core 
Spartan 
fan.




 is going to draw even 
reasonably well, it has 
got  to stick with 
the 
traditional  Saturday night
 game. In 
the afternoon, the 
Spartans are 
competing
 head to head with the
 t v 
games, 
Stanford  and Cal. 
Another problem . . it's hard 
to get 
excited about a non -conference game 
with steam like Southwest Louisana. I'd 
rather bring back San Diego 
State  or 
Santa Clara. 
With the overwhelmingly dominent 
position of pro football ( especially with 
the success of 
the 49ers ) and the close 
proximity of Stanford and 
Cal,  SJS 
football is a tough
 sell under any 
circumstances.
 The fact that the 
Mercury -News does an exceptionally 
poor job of covering the games, and the 
general lack of tradition and commuter 




 games to 
Saturday night and schedule better 
known teams. 
Steve Sundell, '76 
Editor, 
I would like to locate my Epsilon Pi 
Tau
 fraternity brothers from the 1976 
Industrial Studies class. I can be reached 
here in San Jose
 at  408-247-8889. 
Thank you. 
Martin  S. Mieger, '76 
Editor.  
Why don't alumni go to the games? 
Some of us have grown up. 
Grace B. Terrell '50 
Editor. 
lam a proud graduate
 of San Jose 
State University (Class of 1959.
 School of 
Business).  
believe
 in my university and I 
support my university.
 








The 17th Annual 
Tower Award 
Dinner will be held on Friday, May 10. 
1985, at the Red Lion Inn of San Jose. 
Patrons reception begins at 6:30 p.m., 
dinner at 8 p.m. Guest
 speaker is Peter 
Ueberroth, commissioner of baseball. 
Patrons reception and dinner
-9250, 
dinner only -9100. Presentation of the 
Tower
 Award follows 
dinner. Tony 
Ridder  will 
be








equally to blame as to why Spartan 
Stadium
 is not filled for each and every 
home 
game:  
1. San Jose Mercury News. It must 
be much, much more supportive of SJSU 
in terms of news and sports coverage. 
2. Marketing. 
SJSU
 athletics are a 
close kept secret. The market
 potential 
is limited only by the imagination of an 
agressive marketing person. SJSU must 
put a 






 schedules. For the most 
part
 our home schedules are 
uninteresting. 
SJSU alumni are 
not to blame. 
They'll show up if the 




truly excited and positive 
about  
the tremendous 
potential  facing SJSU 
athletics. 
It's great 
to be a Spartan. 
Robert

















 for low 
attendance is 
like  Alpha Beta 
blaming  
San 
Jose for people 
refusing  logo there. 
The 




 more than the 
entertainment business. Families have a 
choice of staying home and watching 
television, going to a movie, going
 to 
dinner and yes, going to Great America 







phenomena  they can then begin to 
market their programs accordingly. 
The University has an excellent 
chance to improve the image of Spartan 
athletics by hiring an athletic director 








to be sold to the community as a good 
entertainment value. People have to feel 
that when they 
spend
 
$5.00-$10.00  for an 
event that they have 
gotten  their  




I.. Dale Tyson 
Editor,  
The Homestead High School of 
Cupertino Class 
of 1965 is planning a 20-
year 
reunion the weekend of 
August  24th 
and 25th, 
1985. For information, please 
contact Mary Jane 
Baughman Drake at 
(408)
 866-0205 or Cecelia Wagner 









a flood of memories 
from '30-'32 
 Spardi Gras days were 
great and 
Senior 
Sneak  Day always 
a thrill for 
heckling juniors. I 
was  a Tau Delta Phi 
and "walked the 
plank"
 like all the rest. 
Editing the then bi-weekly 
college 
"Times" 
was great fun and I spent
 more 
hours
 in the print shop setting type and
 
headlines than I did in 
class.  
College days 
are  an exciting time of 
growing 
up, finding yourself, falling
 in 
love
 and making life-long
 friendships. 
May it always 
continue.  
If anyone 
remembers the Greenleafs 
 all six of us  from my mother to me 







Thank you for 
all  the kind notes 
about the "new" 
Spartan  alumni 
newsletter. Publications
 seldom receive 
reader's comments unless they have 
done something wrong. 
It's nice to  hear when we're 
doing 
something right. 
Changes in format, type 
size, font, 
and overall
 layout have been made to 
make room for all that 
needs lobe said in 
an attractive
 way. Informing 
Alumni  
Association  membership
 of all the 
activities 
available  for involvement
 is a 
top 
priority for the 
alumni board. 
Your continued contributions and 
comments are welcomed. 
Paul Lukes,










the  editor 




















 to edit 
letters for
 length and to 
accept or 
reject
 letters for 
publication. 
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ALUMNI ASSOCIATION 
President 






Stepovich  '58 
Director....Shari  
Selover  '84 
Editor 
 Paul Lukes, 









sponsors  listed below have made contributions that assist the 
Alumni Association
 to publish The Spartan. They have our 
thanks  and deserve 
your recognition.
 
Mr. Clayton Bruntz '57 
Mr. Lon Fenchel '65  
Mr.
 Phil Barry '65 
Ms. Jan Kellogg '69 
Bruntr, Fenchel & Barry Insurance 
Los
 Gatos 
Peter Crandall '58 
Mr. Frank Fonteyn 
Kennedy Business Machines
 
Mr. Garrett P. Graham '57 
Sullivan, Graham
 and Camp Atty's 
Mr. Armen Hanzad '50 
and Mrs. Pat
 Hanzad '48 
Mr. Arthur K. Lund '55 
San Jose National Bank 
Mr.
 Doran E. Nielsen '49 
and Mrs. Mona Nielsen '52 
"Blythe D. Nielsen Memorial Fund" 





Mr. William Radurnch, Jr. '38 
and Mrs. Evelyn 
Radunich  
Garden Pest Control 
Magic  Learning Games 
Mr. Alan Simpkins
 '48 
and Mrs. Phyllis 
Simpkins  '46 
Dr. Alex 
D. Stepovich '55 
and  Mrs. Sandy Stepovich '58
 
Dr. William G. Sweeney '30 
Dean Emeritus 
School of Education 
San Jose State University 
Mr. Yosh Uchida '57 
and Mrs. 
Mae  Uchida 








Interested in becoming a 
Community Sponsor? For 
information, please call 
the Alumni
 Association, (408) 277-3235.








Marian  Maida Smith, B.A. 
Education '28, has been retired since 





Betty Louise Brown Hoover. B.A. 
Education.  '34, taught school for five 
years and married a botany 
professor  in 
1942. Their son 
was born a year later, but 
because of the war, she and her husband 
were not together 
again  until 1946. After 
the war her husband
 taught botany at 
Cal 
Poly in San Luis 
Obispo.
 The couple 
spent 
their  time collecting specimens 
of 
plants
 and mounting 
them,  and 
published many 
articles and a book 
until 
her husband
 died in 1970. Since 
her 
husband's death, the San






 with the book as 
well as 
a book




World  Around Us." 
Lyle 
Job  Huesti, B.A. 
Eduation  '34. 
is serving 




Club  in Bremerton,
 
WA. Although




 he has writings






the historieal room of the Mountain View 
Public Library and 
the Koret Living 
Library at 
the  University of San 
Francisco. After graduating from SJSU, 
he taught school and 
then  earned a 
master's degree in religious education 
from Berkeley Baptist Divinity 
School. 
The Bremerton,
 WA resident has one son 
and one 
grandchild.  





 first grade at St. 
Anne's  
School in San Francisco.
 She taught in 
Colusa and 
Santa  Cruz until 1950 
when  
she entered the 
Convent  of the Sisters of 
the  Presentation P.B.V.M. 
Bernice 
McCormick  Morales, B.A. 
Education,
 is retired 
and enjoys a close
 
relationship 
with  her two sisters,
 who 
are 
also graduates of 
San Jose State. 
During the 
war she worked 
for the U.S. 
Army
 and married.
 Following the 
war 
she worked as 
a medical 
secretary  until 
her son





Leland  J. 














His  stepson. 
Jerrill
 Kerrick, B.A. 
Mathematics
 '67, is 














writes  that 
he
 now holds
 the best 
job 



































became  a 
homemaker
 in 
1937. She and her husband raised four 
children and now spend 




Sanford  Grover, B.S. 
Business  '41, 
and 
Jane  Desmond Grover, 
B.A.
 
Education '42 have been traveling since 
1977 when they retired. The couple has 
been to the South 
Pacific,  Panama, 
Japan, China, Korea, Alaska and to 
other parts of the United States since 
Jane stopped teaching kindergarten and 
Sanford retired from counseling at 
Fresno City College. In 1983. they 
opened 
their large Victorian home as a bed and 
breakfast inn, Oak 
Hill  Ranch in 
Tuolumne, and they have
 served 400 
guests in their first year. 
1950s
 





 M.A. Law 
Enforcement  '70, has 
retired  from Santa 
Clara County 
Sheriff's  Department 
and
 
is living on St. 









 '52, was the 1984 
recipient of the Minnesota Association
 
for Counseling and Development 
Distinguished Service Award. He was 
honored for founding the Minnesota 
College Personnel Division and for his 
"leadership, kindness and optimism." 
He teaches at the University of 
Minnesota in Minneapolis and directs 
the  
Campus  Assistance Center. 
Henry Stab°, B.A. Entomology '53. 
has just 
retired
 as deputy agricultural 
commissioner for Napa 
County  after 31 
years  of service with the 





 the staff as an agricultural 
inspector and was 
promoted  to deputy 
commissioner 
in charge of the St. Helena 
office in 1967. 
Richard N. Andriano-Moore. B.A. 
Art '56, a commander in the U.S. Navy, 
has been elected vice 
president  of the 
California Society of the Sons of the 
American 
Revolution.
 As with all 
members of the Sons of the Revolution. 
he is a direct descendent of a 
Revolutionary War soldier. 
Gary K. Gurley, B.S. 
Business  
Administration '58, is a 
regional flight 
manager for United 
Airlines  out of 
O'Hare airport in Chicago.
 He has taught 






 '60, retired after
 38 years in 
education.
 Two plaques were 
presented 
to her from the 
Alameda
 County Board 
of 
Education
























 CA resident lives 
with
 her son. 
Frank Ginanni. B.A. English '60. is 
the chair of the English Department at 
Middle Tennessee State University. He 
has been on the faculty there ever since 
he received his M.A. in English from the 
University of Virginia
 in 1964 and has 
been the co-recipient of two major
 
grants, totalling 8320,000, from the 
National Endowment for the 
Humanities.  The Murfreesboro, TN, 




 Sanfilippo, B.A. Spanish 
'62. works as a part-time instructor at 
Columbia College teaching Spanish 
while he is working toward an 














 to the 
Chancellor  at UC 
Berkeley. 













Schools  was 
established  
and
 he was 
named as 
its first 











 is married with two
 children and 
living
 in Moraga, CA. The










 company located 
in 
Dublin. 
Mike  Neufeld, B.A. 
Journalism  '65. 
is 
executive  vice president of the 
Porterville chamber
 of commerce.  He is 
a former execultive director of SJSU 
Alumni 
Association.  
L.T. Solari. Industrial 
Management  
'65, M.B.A. '67, 
has been appointed






TIMA ). The Toledo, 
Ohio.  
resident  is vice president and general 
manager of 
Owen-Corning's  mechanical 
division. He and his 
wife have three sons 
and a 
daughter. 
Philip Boyce, Business 
Administration  '66, was 
the San JOSE' 
State  University School 
of Business 1984 
Distinguished Alumnus. Boyce founded 
the Pacific Valley Bank in 1975 and is 
now chairman and chief executive 
officer, he is director of the 
Southwest  
YMCA
 and of the Homemakers of Santa 
Clara County, a service
 organization 




 Moyer Sham!). Clothing
 and 
Textiles '66, had five complete 
ensembles 
featured ins major exhibition 
of Wearable Art at the at the 
Indianapolis 
Museum  of Art in March. 
The Indiana resident and her husband 
have two children. 






 It's hard 
to
 tell what 
year  this 
picture  was 
taken.  Do 
you  know? 
9. 
continued  from page 9 
R. Gene 
House,  B.S. 
Business  
Administration
 '67. has been 
named 
director of 




Center,  with 
responsibility  for 
administering  the 
airline  facility's 
$200  
million a 
year  purchasing 
program. He 
joined United 
in 1967 as an 
aircraft  
interior design 









 from San 





maintenance  sales. 
John
 M. Edwards, 
B.S.  Business 
Administration





engineer  for 
Energy  
Factors. Prior to 
joining Energy 
Factors. 
the San Diego 
resident was 
employed  for 13 years 
by
 San Diego Gas 
& 
Electric.  
Alicia F. Correll. B.A. Sociology '69. 
volunteers as 
chairman for the North
 
Calaveras Neighborhood,
 Tierra del Oro 
Girl
 Scout Council. The 
former
 





 '69, recently received 
his 
masters
 in English from 
Chico  State. 
Marcia Meyer Mallicoat.
 B.S. 
Business Administration '69. is a CPA 
and has been 
married for 11 years. She 
has one child. 
1970s  
Philip 
J. Batchelor, B.S. Business 
Administration '70, was named the new 
Contra Costa County administrator by 
the Board of Supervisors. Prior to 
accepting the Contra Costa job, 
Batchelor worked for 
Santa  Clara 
County for 17 years. He is 
credited  with 
originating the plan that helped 
eliminate a $120 million deficit in Santa 


















































































lwamura,  B.A. 
Advertising 
'71. has been named vice 
president, administration, of the 
telecommunications






Based  in Westlake Village, 
CA,
 she will be responsible for providing 
guidance





 of policies, strategies 
and  
tactical plans; information 
management  
and planning systems: and 
communications
 among the operating 
units.  
Stanley F. Mazur
-Hart.  M.A. 
Psychology
 '71, has been 
appointed  by 
the governor of 
Oregon  to the state 
Board of 
Psychologist 
Examiners.  He is 
chief 
psychologist
 at Oregon State
 
Hospital
 in Salem and has
 taught and 
published  
extensively  in 
the






Justice  '72, and his 
wife
 have run a 
Baskin
-Robbins  outlet in 
Pleasanton  
since 1980 when 
the former policeman 
became "burned 
out' on police work. 
In 
1983, 
the  Blanks won the 
Pleasanton 
Chamber
 of Commerce 
Spirit
 of Free 
Enterprise award. 




has  been named 
group  leader of the 
western field 
office
 in the Space 
Systems  
division
 of Lockheed 
Missiles
 & Space 










Janet Forcier, B.A. Home 
Economics and Advertising '73,
 has been 
elected an 
assistant  vice president of San 
Francisco Federal Savings and Loan 
Association. Prior 
to her election, she 
served as advertising manager of the 
bank. The second -generation Californian 
is an active 
member
 of the San 
Francisco Advertising Club and resides 
in Fremont.
 
Charles D. Ramey. B.A. Political 
Science '73, was recently appointed the 
Executive Officer of the Superior Court 
of 
Solano County. The Susanville, CA 
native was picked from a nationwide 
field of 70 applicants. He will be 
developing and implementing a system 
to manage the non -judicial functions of 
the court, and 
will  also serve as a public 
relations officers and as a 
liaison  
between the court and the 
California  Bar 
Association. 
Bradford J. Bollinger. 
Communications 
'74,
 recently received 
his masters in Public Communications 
from Chico state. 
Joe  Flores, B.A. Aeronautics '74, 
lives in Scottsdale, Arizona and works
 at 
Motorola as a project engineer in the 
missile section of the Phoenix program 
John E. Trapani,
 B.A. Natural 
Science '74, has taught science for three 
years at the Gavilan View Middle School 
in Salinas. He and his 
wife  just had their 
first baby.
 
John C. Wimmer, 
B.S. Business 
Administration '74, 
recently  moved to 
Temple. Texas,




as a project 
manager,  with total 




Jose  State. he worked in the 
real estate business and 
went on to 
Stanford




 Psychology '75, won
 
five awards for his 
homemade  wine at 
the 
Salinas
 Valley Fair. 
He
 has made 
wine in his barn for 
six years. The 
Gonzales resident


































experience  in 
order  to 
receive
 
the CPA license. 
For the last nine 
years, 
Robinett  has worked 
for
 the Santa Cruz 
County 
government,
 In her new 
job, she 
will direct
 the operations of 
seven 







services, utility billing, 
central  services, 
motor vehicles, 
and  risk management. 
Walter L. 
Hurd,  Jr. M.A. 
Education  
'77, has been
 awarded the 
E.J.  Lancaster 












 by the 
American  Society




 of product 
assurance





Richard E. Hunt, B.S. 
Administration  
of
 Justice '78. lives
 in 
Pittsburgh.
 PA, and writes




there. He went to 
law school in San 
Francisco
 for his juris 
doctorate.  
Roslyn
 Mazzilll, B.A. 
Art '78, has 
executed 
a thirteen -and -a
-half  foot high 
sculpture  for the 
Pleasant  Hill Arts 
Council.
 Her work was chosen
 by the 
council
 after viewing slides and existing
 
works by some 20 Northern California 
sculptors.
 
David Willman. B.A. 
Journalism  '78, 
has joined the San  Jose 
Mercury  News 
bureau
 in Sacramento. In 
San Jose, 
where he has been 
working  for the paper 
since 1983, he covered federal 
courts, 
county civil -law litigation, 
and  other 
general assignments. He has won two 
state awards
 for investigative reporting. 
Jan 
Kellogg,  B.S. Business 
Administration  '79, is a partner in a Los 
Gatos insurance broker that gets half its 
business from high-tech companies. The 
San Jose native joined the insurance 
firm of Bruntz. Fenchel and Barry after 
serving for 10 years as an account 
executive at Marx, Lewis & Ruth, a San 
Jose
 insurance broker. She often gets 
involved with a young firm at the 
invitation of 
bankers  or venture 
capitalists who insist on proper 
insurance coverage before they back a 
company.  
Daniel K. 
Mannisto.  M.B.A. '79, has 
been promoted
 to vice president of 
finance and administration for Multi -
Optics Corporation
 in Foster City. He 
joined the company in 1982 and was 
promoted
 to the corporate treasurer 
position in 1983. 
Patricia Castoro
 McCabe, B.S. 
Business Administration '79, has just 
gotten married, according to her father, 
Paul L. Castor'', B.A. Biological Science 
'48. Patti Lives in Palo Alto and works at 
the 





 with artificial 
intelligence. 
arren Miser. B S Industrial
 
Design '79,





Technology  in 
Sunnyvale.
 In his spare 
time, the San 
Jose resident 
restores  a 1962 Jaguar 
XKE.
 He and his 







'79,  have a 
baby boy 















 '84. was 
just elected
 vice 
chairman  of 
the
 Santa 













Leftwich  & Sinn 
Advertising 
and Public





 had been an 
account
 coordinator 
for the agency 
before her 
promotion.  










 Associate Program in 
1983. She 
is currently 
employed  by Amdahl 
health
 
services as a physician
 assistant. 
Lori Ingram Blaauw,  
B.A. Speech 
and 
Com  munications '81, 
is getting her 
teaching 
certificate and masters of 
reading
 and language arts from the 




Tom Shafer. Jr., B.S. Business 
Administration '81, has joined Fox & 
Carskadon Realtors in Los Gatos as a 
broker associate. He received his 
broker's 
license
 in 1982. 
Barbara Booth. B.A. Advertising '82. 
has been appointed as 
marketing 
communications specialist for S-MOS 
Systems in San Jose. Booth comes to the 
newly formed semiconductor start-up 
from Wm. Driscoll & Associates, a Bay 
Area advertising and public relations 
firm, where she served as media buyer 
and account coordinator. 
Pat Pads 
ms
-Kite. M.S. Mass 
Communications
 and Journalism 
'82,  
has just 
published  her firs' book, 
"Between




 appears weekly 
in 
three Sparks 






 and "writing," 
and 
teaches




Joe Ricci, B.S. Business 
Administration '83, was recently 
married and 
works  at Hewlett-Packard
 
in Santa Clara scheduling
 printed circuit 
boards. He practices 
karate  and is a 











































The  Spartan 




discount  of 20 
percent 
on
 a purchase 
made  befoi e 
June  30, 1985. 
Text  hooks, 
computer/electronics
 and 
university  rings are
 excluded from
 this offer. 





received  their 
discount  coupon 
in
 the mail. If you
 are a member,
 
and  didn't receive
 your coupon, 
please call the 
office  at (408) 
277-3235  and we'll 
send it to 
you. 
Members are
 entitled to a 15 
percent
 savings on a 
Delux  Tour ticket 
package
 offered 
by the San 
Diego  Zoo. The package 
includes admission to 
the Zoo, a three-mile 
guided  
bus tour, admission to 
the  Children's Zoo and a 
roundtrip ride on the 
Skyfare  aerial 
tram. You can 
also save 15 percent on a 
Nairobi
 ticket package which 
includes  
continued 
from page 10 
Andria Gatika, B.A. 
Music '80, has 
been named a Syntex 
professional 
medical representative after 
successfully completing a five -month 
training program. In her job, she 
provides health care professionals in the 
Sunnyvale and Cupertino areas with 
information




 History '80, 
owns 
and manages 
his  own 
consulting
 




 provides a 
variety  of 
services including





Mary Apanasewicz, B.A. 
Journalism '81, received an honorable 
mention in the California state Fair -




 staff writer on in 
the category of "Best
 News Writing" for 
her 
Dec. 30, 1983 story about 
a houseboat 
accident which 
resulted  in three 
drownings. 
Terrie
 Cloutier,  B.A. Computer 
Science '83, helped send the space 
shuttle, "Discovery," into orbit this fall. 
She was a computer programmer on 
the 
Solar 
Array  Experiment that Lockheed 





 open to you! 
admission to the 1,800-acre 
wildfire  preserve, a five -mile guided monorail tour and all 
animal shows and exhibits. 
Mission Soaring Center offers a special price of $47.50 ( regular
 price is $70) for a 
complete introductory hang gliding lesson. To take advantage of this opportunity
 you 
must purchase your lesson before April 30th  but you can schedule your lesson at a 
future date. Call ( 415) 656-6656 for 
information. 
SJSU Alumni Association members are eligible to join Roaring Camp & Big Tree's 
ALL 
ABOARD! CLUB. This service gives members a 10 percent discount on train fare 
on  this narrow gage railroad that takes you through the redwoods in the Santa Cruz 
mountains. Special discount cards are available from the alumni office. 
Deceased 
Arthur T. Smith, class of 1901, and
 
reportedly the oldest known 
Spartan 
graduate,
 died November 1, in Lodi, at 
the age of 104. 
A native of Linden, Smith
 was 
principal of Lincoln, 
Salem, and 
Needham schools during his
 school 





 in August of 1924. The 
couple  
celebrated 52 years 
together until her 
death 
in 1976. 
Following his retirement, 
Smith  
worked as a bookkeeper









 1902, Smith was 
presented a 
diamond
 encrusted 75 -year 
pin 
in 1977. He was the
 oldest living lodge
 










Education, '36, notes that he remained 
interested in the scores of his favorite 
sports teams 
until  the end of his life. She 
adds that she hopes to attend the 1986 
Golden
 Grad luncheon for her class at 
San Jose State. 
Ora H. 
Merritt, A.B. Education 
'21,  
died after a long
 illness in Menlo 
Park. 
She 
was  89. Before retiring in 
1964,  she 
taught 
elementary  school for 
30 years in 
the 
Cupertino
 and Alum Rock 
school 
districts. 
Born  in Santa 
Clara,
 she 




 enlisted in the










World War I. In 1947,
 she was elected 
American 
Legion 
department  vice 
commander 
for women in 
California.  A 
music and art 
lover,  she was also 
an
 avid 
traveler  and took 











Parson, A.B. Education '22, 
died in September at the age of 91 in 
San  
Francisco.
 A long-time resident of Santa 
Cruz,  she lived at the Palomar Hotel for 
many 
years.  Prior to beginning her 
teaching career 
in Santa Cruz in 1924, 
she was a reporter
 for the Modesto Bee. 
She taught at Branciforte 
School  until 
her retirement in 1956. 
Agnes 
U.
 Adams. one 
of
 the oldest 
women
 graduates of 
San  Jose Normal 
School,
 died January 







 in the 






from  the 
Normal  
School in 1913,
 Agnes taught and 
eventually,
 with her husband M. Earle 
Adams,
 edited a newspaper in 
Healdsburg 
for 25 years until his death in 
1956. 
Agnes was active
 in veterans' and 
community organizations. 
Sue White. died on February
 5 at the 
age of 50 in San Jose. Mrs. 
White, advisor 
to the Chi Omega Sorority for 24 years, is 
survived by a daughter.
 Nancy Real, and 
a 
son, Douglas. In addition
 to her work 
with the Chi Omegas, she was very 
active 
in the collegiate panhellenic 
organization.The Sue Randel White 
Memorial Scholarship 
Fund  has been 
established at SJSU. Donations in her 
name may be sent to 
Don  Ryan, 
Financial Aid Office. 
Minnie
 Duckworth. B.A. Education 
'13, died on January 26, 1985. She was a 
long-time Alumni 
Association  member. 
Ruth T. Cravath, M.A. Education. 
died after a long illness in October at the 
age 
of 71. The retired vice principal and 
dean of 
girls  at Pioneer High School in 
San Jose was
 honored in state and 
congressional resolutions for her work in 
education.
 
Valentina Halderman, B.A. Art '73, 





Education, '34, died in December in 
Walnut Creek. 
She  taught kindergarten 
and primary school and was an active 
member of St. Luke's 
Episcopal Church. 
She is survived by her husband, Ron 
Linn, B.A. Education '35, and her son, 




 in a Los Gatos 
convalescent  hospital 
in 
December  after a 
long  illness. The 
Willow 
Glen  homemaker 
was  74 years 
old. 
Before
 her death, she 
taught  
elementary 
school,  played the 
piano and 
violin, and was active
 in Willow Glen 
United 
Methodist  Church. 
Joseph Sala meda, B.A. Education,  
died in a Mountain View hospital at the 
age of 
71 after a week's illness. He was 
the chief building 
inspector for the city of 
Los Altos until he retired in 1961 to return
 
to his former
 trade as a building
 
contractor. He is 
remembered for 
organiziang
 an informal 
"tree -planting 
bill" in which 
more




 planted in Los 
Gatos  along 
Main  and 
State
 streets in 
holes  dug by 
business
 owners and
 city council 
members.
 He was 
instrumental
 in 
creating Los Altos' Shoup
 Park and 
helped start 
Garden
 House, a senior 
citizen's
 facility in the park. 
Tony







 died of cancer  
at
 the age 
of 50 in October 
Playing
 quarterback 
against Stanford in 
1954,  he led three 
scoring drives in the 
Spartans'  19-14 
victory. On defense,
 he intercepted two 
passes. Later, he quarterbacked
 the 
British Columbia Lions of the Canadian 
Footbal 
League.  He also played 
defensive back for the 49ers in 
1958
 and, 
when the American Football League was 
formed, joined the 
Oakland
 Raiders in 
1960. He 
held  the Raiders' club 
record  for 
the longest run 
from  scrimmage 
(83 
yeards)
 until Kenny King
 broke it in 
1981. 
Dorothy Uren, B.A. Education '19, 
died in 
November  at the age of 89 after a 
long illness. The lifelong resident of 
Watsonville  was first in charge of a one -
room schoolhouse in San Benito County 
and then joined the Watsonville school 
system in 1921. She was a senior member 
of the First United Methodist Church and 
served on its governing board. She also 
was a member of the Watsonville 
Salvation Army Advisory Board for 
many years and served as its secretary 
during the period of construction of its 
Union Street facility. Her death retires a 
prominent name in the history of the 
Pajaro Valley. The Uren family and the 
Roadhouse  family had purchased 
ranches  in the Elkhorm 
district, and it 
was on the Uren ranch that Dorothy's 
father was born. The ranches have 
recently been purchased by the Packard 
Foundation to be held as a wildlife 
refuge. 
Martha Wilkins,
 B.A. Social Science 
'63. died at 
her San Jose home in 
November
 after a long bout with cancer. 
She was a teller with the First National 
Bank of San Jose 
until  her first of two 
sons was born. She was active in the PTA 
and served as a teacher's aide. 
Michael
 di Leonardo, BA. 
Economics, died at the age 
of 61 in a San 
Jose hospital after a short illness. The 
longtime prominent attorney was a 
leader in legal circles 
statewide.  He was 
a former president of the Santa Clara 
County Bar Association, a former 
member of the California State Bar 
Board of 
Governors,  and a former vice 
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